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Születési évét tekintve m aga V á m - 
b éry  is bizonytalanságban v o lt: 
1831-et v a g y  1832-t, de inkább 
az u tób bit je lö lte  m eg lehetséges 
időpontként. Származását azonban 
igen  jó l  ismerte. A  család bajor- 
országból, B am b erg városából ke­
rü lt M agyarországra a X V III. szá­
zadban. N agyap ját, aki m ár ma­
gya r fö ldön  született, íg y  m ég B am ­
berger n év  alatt vették  lajstrom ba 
II. József korában. Jóm aga hosszú 
id e ig  a W a m b e rg e r  nevet viselte.
Édesapja, aki kevéssel fia születé­
se után m eghalt, tudós hajlam ú
em ber v o lt, s élete értelm ét a héber 
teo lógia  b u zgó  m űvelésében látta. 
M orvaországi származású édes­
anyja a család szerencséjére több 
gyak orlati érzékkel v o lt  m egáldva. 
Jóllehet ham arosan újra férjhez 
m ént, a család eltartásának gondja 
továbbra  is az ő  vállaira neheze­
dett.
V á m b éry  Á rm in  P o zso n y vár­
m egy e  S zen tg y ö rg y  n evű  város­
kájában látta m eg a n apvilágot. 
G yerm ek évei a leírhatatlan n y o m o r 
és az o rto d o x  zsidó vallási nevelés 
jegyéb en  teltek el. M in dez pedig 
nem  kevés le lki ú travalót jelentett' 
szám ára a későbbiek folyam án.
A n y ja  kim eríthetetlen szeretet­
tel istápolta fiát. M in dent m egtett,
h o g y  g y ó g y ír t  leljen testi fo g y a ­
tékosságára is : a fiatal gyerek  béna 
lába azonban örökre m ozdulatlan 
maradt. E z  a sikertelenség anyját 
m ég inkább ösztökélte, h o g y  fia 
szellem i képességei k ibon takozá­
sának útját egyengesse. Pedig  ez 
n em  kevés áldozatot k ö v ete lt tőle.
A  „szellem i k im ű velés”  első 
lépéséről, s annak m iliő jéről m aga 
V á m b éry  adja a legh ívebb  képet. 
Életrajzában íg y  ír erről: ,, . . . a 
zsidók a m űveltség leg főb b  fok á­
nak a talm ud tanulm ányozásában 
való  elm erülést tartották. A  serdü­
lő  gyerekeket ehhez képest m inde­
nek előtt a héberül v a ló  olvasásra 
tanították, és ha m ár kellőképpen  
m egism ertették az idegen  n y elv
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írásjegyeivel, lassankint a héber 
szöveg  fordítására fo g tá k  és pedig 
m erőben  egyszerű m etódus szerint; 
egyes szókat ford íto ttak  le  neki 
e lőbb, az összefüggés révén  be­
avatták a m on datok  értelm ébe és a 
nyelvtannal fejezték be  a n y elvn ek  
tulajdonképpen való  m egism er­
tetését . . . N y o lc  éves k o ro m ig  
n em  igen  tanultam  mást, m int 
M ózes öt k ö n y v é t és m agyará­
zatait, a próféták k ö n y v eit és a 
bibliára von atk ozó  egyéb tudni­
valókat, hozzá m ég m agyar és 
ném et írás-olvasást.”  (K üzdelm e­
im . 16 — 18.)
V á m b éry  ham ar feltűnt szellem i 
képességeivel, s m int írja, anyja 
ek k o r határozta el, h o g y  tudóst
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farag fiából. Ennek első lépését 
pedig abban látja, h o g y  fiát — ek­
k o r m ár hosszabb ideje D un a- 
szerdahelyen éltek — a h elyi p ro­
testáns elem i iskolába adja. Itt az 
ism eretek és szokások új tárháza 
n yílt m eg a fiatal gyerek  előtt. 
E g y  más szellem i v ilágg a l való 
találkozása, am ely  az o rto d ox  
zsidó vallási norm ák fokozatos 
fellazulását m ajd eltűnését is ma­
gával hozta, saját vallom ása szerint 
is csak javára szolgált.
K épességei révén ham arosan az 
iskola első diákja lett. B ár a család 
anyagi gondjai csak n övekedtek, a 
továbbtanulásról nem  kellett le­
m ondania: eljutott a szen tgyörgyi 
piarista gim názium ba. Igaz, előbb
I I
e g y  idegen háznál kellett d o lgo z­
nia, h o g y  e tanulm ányait néhány 
forin t m egkeresésével m egalapoz­
za.
A  szen tg yörg yi piarista „d eá k ­
iskola” , ahol a társalgás n yelve  
m ég a latin vo lt, szigorú klastrom i 
feg ye lm é v el ism ét új v ilágo t jelen­
tett a tizenhárom  esztendős V á m - 
b éry  számára. T eh etségével és 
szorgalm ával itt is ham ar m agára 
von ta  a figyelm et. B u zgalm át a 
napi élet gondjai sem tudták m e g­
törni. A m in t írja, alig lakott több­
ször jó l, m int hetenként egyszer 
v a g y  kétszer, a nélkülözés egyik  
nehéz lépcsőfokán pedig az segí­
tette át, h o g y  elm ehetett csizm a­
tisztítónak a kolostorba. K orán
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regg el m ár ott kellett lennie. A  lo ­
b o g ó  tű z m ellett azonban m ég 
tanulni is tudott, s ha e g y  darab 
kenyér v a g y  sültkrum pli is ju to tt 
neki, ő v o lt  a legvidám abb diák 
a padban.
A zu tán  m egszületik az elhatáro­
zás, h o g y  a p ozsonyi bencésekhez 
m e gy  tanulni. A  szünidőben, üres 
zsebbel, csak szerencséjében bízva, 
m eg is ford u l m ár ott, sőt m ég 
Bécset is m egjárja. N a g y  élm ényt 
je len t számára, h o g y  Ferdinánd 
császárt is látja e g y  sétája során.
P o zso n y az új d iákévvel, s a 
m egszokott nélkülözésekkel várja. 
Érdeklődése ek k or ford u l v ég leg e­
sen a n y elv ek  felé. T an ulm án yai­
nak, s ezzel párhuzam osan ilyen
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irányú  házitanítói tevékenységének 
n agyo b b  fontosságot tulajdonít, 
m int a gim názium i m unkának. íg y  
a harm adik és n eg yed ik  osztályt 
m ár n em  azzal a sikerrel zárja, 
m int a korábbiakat. F igyelem re 
m éltó önéletrajzának m élyén  ön­
kritikus m egjegyzése, am elynek 
érvényességi körét jó m ag a  tágítja 
k i: „M in t m inden autodidakta, 
én is jelen tékenyen  túlbecsültem  
m unkásságom  eredm ényét és 
u gyan csak  lenézve a felületes 
átolvasás és az alapos m egta­
nulás k ö z t levő  különbséget, 
beleestem  abba a hibába, m ely  erő­
sen éreztette m agát életem  későbbi 
folyásában is.”  (K üzdelm eim . 
56 .)
K ö v e tk e z ik  1848 márciusa, m ajd 
a szabadságharc vérbe fojtása. P o ­
zsonyban látja az első felelős ma­
g y a r k orm á n y m egérkezését és 
ünnepélyes fogadtatását, Kossu­
thot, B atth yán yt, E ö tvöst stb., s 
szem tanúja a kegyetlen  H abs- 
burg-m egtorlásnak is. M in dez k i­
törölhetetlen  n y o m o t h a g y  lelké­
ben.
E k k o r tizen n yolc éves, s ú g y  
határoz, h o g y  iskolát változtat (a 
protestáns líceum ra gond ol), de 
előbb e g y  é v ig  szünetelteti tanul­
m ányait, h o g y  m int házitanító kis 
anyagi tőkére tegyen  szert. M aga 
se go n d o l arra, h o g y  a házitaní­
tóskodásnak ez a korszaka hosz- 
szabbra n y ú lik  m ajd. A rra  m ég
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kevésbé, h o g y  sose tér m ajd vissza 
a középiskolába, s az intézm ényes 
oktatással egész más m inőségben, 
m int egyetem i tanár kerül m ajd 
ism ét kapcsolatba.
A  három  felekezeti iskola az 
évek  során n em  kevés ism erettel 
látta el, s nem  kevéssé járult hozzá 
v ilágnézetének form álásához sem. 
E rrő l jóm ag a  adja a legreálisabb 
képet: „ A  pillantás, am elyet akkor 
a kü lön bö ző  vallások titkaiba ve­
tettem ; az a k örülm én y, h o g y  las- 
san-lassan ism ertté váltak előttem  
o ly  term észeti jelenségek, m elyeket 
vallási babonám  egészen más m ó ­
don értelm ezett annak előtte, és 
v ég ü l az a n ag y  különbség, m ely  
az én keresztény-katolikus taná- 
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raim  beszéde és tettei k ö z t a sze­
m em be ötlött, n agyo n  erősen 
m egtám adta és e lég  ham ar m eg is 
rendítette a vallásról való  fo ga l­
m aim  é p ü le té t. . . Lehetetlen vo lt, 
h o g y  szem em be ne tűnjék a n agy 
k ülön bség a szent férfiak szavai és 
cselekedetei k ö z t,”  (K üzdelm eim . 
4 6 - 4 7 .)
*
A  hat é v ig  tartó nyelvtanárkodás 
nem  mentes u gyan  a nélkülözéstől, 
az anyagiakat tekintve m égis ren­
dezettebb életet je len t számára. 
Legalábbis a rendszerint huzam o­
sabb m egbízatások ideje alatt.
A  nyelvtanárkodás kezdetén hét 
n y elv  oktatására ajánlkozik. A z  
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é vek  során azonban nő az ism ert 
és oktatható n yelvek  száma. N e m  
kevéssé azért, m ert e tekintetben a 
„d o ce n d o  discim us”  e lvétő l vezet­
v e  jár el. A  n yelvek et u gyan ak k or 
n em  ön m agukért tanulja. Beleássa 
m agát az európai irodalm akba, 
szinte falja a m űveket. S ki csodál­
hatná, h o g y  ezen irodalm i m ű ve­
lődés nem  kis hatással van az élet 
e g y  sajátos útját járó  fiatalem ber 
le lk i világára, élesztve-serkentve 
annak rom antikus hajlam ait. A z  
első szerelem  élm énye is ezen évek­
hez kapcsolódik.
A  tö rö k  n y e lv v e l is ezekben az 
években, közelebb ről házitanítós­
kodásának szlavóniai állom ásán 
kezd el fogla lkozn i. N éh án y  év 
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m ú lva pedig, am ikor B ecsben jár, 
ta lálkozik  H am m er-Purgstallal, k o ­
ra első tu rkológusával. B izon yára  
n em  kis hatással v o lt  V ám b éryre, 
am ikor a n ag y  tudós tö rö k  tanul­
m ányai folytatására biztatta.
Tanári m egbízatásai az ország 
legk ü lön bö zőb b részeibe vezetik  
el, m égis szorosabb kapcsolat kezdi 
fűzni Pesthez, ahová vissza-vissza- 
tér. A z  egyetem i k ön yvtár olvasó­
term ének lesz gy ak ori vendége. 
K ülön ösen  télidőben. A m in t írja, 
„kellem esen  langyos levegőjében  
kétszeres öröm m el szedtem  ma­
gam ba a tu d o m án yo k at”  (K üzdel­
m eim . 71.) . S a tudásnak e szerény 
csarnokán, k özelebb ről a k ö n y v ­
táros-költő G aray János szem élyén 
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keresztül fűződn ek első szálai a 
m agyar szellem i élethez is. V ö rö s­
m arty M ihállyal való  találkozása 
n agy élm ényt jelen t számára. E g y  
kecskem éti tartózkodás során m eg­
ism erkedik A ra n y  Jánossal és B al- 
lagi M órral is.
A  nyelvtanárkodás éveit élete 
le ggyü m ö lcsöző b b  korszakának 
tartotta. N a g y o t lépett előre habi­
tusban, de m ég többet tudásban. 
A  m egism ert otth on ok  életét, 
igén yeit és n orm áit m agáévá téve 
rengeteget csiszolódott, s m indez 
csak javára szolgált. A z  idegen 
n yelvekben  való elm élyedés, a sok 
irodalm i és történelm i olvasm ány 
pedig új horizon tokat rajzolt fel 
előtte.
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Ide k íván k o zik  azonban az érett 
tudós V á m b éry  önkritikus m eg­
jegyzése is, am elynek m ély  értelm e 
sok ponton ad kulcsot tudom ányos 
munkásságának kritikájához. íg y
í r : ......... be k e ll vallanom , h o g y
m un kám  sokkal hasznosabbá és 
gyü m ö lcsöző bb é vált volna, ha 
m eg nem  tévesztem  m agam  ritka 
em lékező képességein és velem  
született ra g y o g ó  n yelvtalen tu­
m o m  által, s ha ahelyett, h o g y  át­
gázo lo k  tüskén-bokron által, in ­
kább több n yugalom m al, több 
körültekintéssel és alapossággal 
v égzem  tanulm ányaim at.”  (K üz­
delm eim . 99.)
A  vándortanítóskodás évei alatt 
k ikristályosodik érdeklődése, s ez a
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fiatalem bert végérvényesen K elet­
h ez k öti. M egszilárdul benne az a 
gond olat is, h o g y  tanulm ányait 
e lm élyítendő K eletre  utazik. Édes­
anyja halála, e számára becses 
családi kötelék  m egszakadása is 
csak m egszilárdítja elhatározását.
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A FIATALKORI UTAZÁSOK
A SZTAMBULI ÍV EK
A m ik o r tanulm ányainak K eleten 
v a ló  folytatásának gondolata fel­
vető d ik  benne, V ám b éry  nevét 
m ár valam elyest ism erik a tudós 
k ö rö k . T u d n ak  arról a fiatal­
em berről, aki k itűn ő n yelvtehet­
séggel bír, s aki R ep iczkyJánosn ál, 
a pesti egyetem n ek  a tö rö k  n yelv  
oktatásával m egb ízott tanáránál 
csiszolgatja ön erőből szerzett tö rö k  
n yelv i ism ereteit. íg y  am ikor er­
kölcsi és anyagi tám ogatásáért 
ezek, elsősorban pedig az A kadém ia 
színe elé lép, m esszem enő jó in ­
dulat kíséri törekvéseit.
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A  fiatal V á m b éry  világosan fo ­
galm azza m eg vállalkozásának cél­
já t: a keleti n yelvek  tanulm ányozá­
sában akar előrehaladni, h o g y  íg y  
jusson m ajd el Ázsiába, ahol a 
m a gyarok  eredetét akarja kutatni. 
E z p ed ig  — K örösi Csorna Sándor 
em léke is elevenen él — olyan  
gond olat, am ely m egn yeri a nem ­
zeti eszm ét az abszolutizm us nehéz 
napjaiban is ápoló tudós v ilág 
tám ogatását.
B allagi M ó r és K e m é n y  Z s ig - 
m on d ajánlásával eljut E ö tv ö s 
József báróhoz, aki H u n fa lv y  Pál­
lal, a m agyar őstörténet kutatójá­
val, s T ele k i József gróffa l, a k özép ­
k ori m agyar történelem  mesteré­
vel, az A kad ém ia eln ö k ével te- 
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rem ti m eg számára a kapcsolatot. 
Segítségü kkel fűzi tovább a m a­
gya r tudom ányban az ism eretség 
szálait. R e g u ly  A n tallal, a m agyar 
n y e lv  fáradhatatlan kutatójával is 
kapcsolatot terem t. A  k iváló  tu­
dósban, aki nélkülözéssel és szen­
vedéssel kísért keleti utazásával 
szinte a honi fin n u gor nyelvészeti 
kutatások alapjait vetette m eg, 
V á m b éry  az őshaza kutatásának 
m ártírját látta. „ A  lélek, m elyet ő 
belém  öntött, elválaszthatatlan 
részem  m aradt m in dörökre”
— Irta visszaem lékezései során 
(K üzdelm eim . 108.). Lelkes biz­
tatója Jerney János, a m agyar 
őstörténet m ásik szorgalm as kuta­
tója is.
A z  anyagi eszközök előterem ­
tése nem  kis go n d ot ok o z tám o­
gatóinak. S nem  k ö n n yű  az út­
levé l m egszerzése sem T ö rö k o r­
szágba. A z  ü gy et az akkor u gyan  
m ár erősen m e gfo g ya tk o zo tt kons­
tantinápolyi m agyar politikai 
em igráció léte különösen gyanússá 
és veszélyessé avatja a H absburg- 
hatóságok szem ében. A z  útipapí­
ro k  m egszerzése E ö tvös József 
szem élyes tám ogatásával v álik  le­
hetővé.
V é g ü l elhárulnak az összes aka­
d ályok  V á m b éry  útja elől, s 1857 
m árciusában e g y  dunai gőzhajón  
útra kelhet T örö k ország  felé.
A  dunai, m ajd a tengeri út, a 
B oszporuszba való  m egérkezés fe- 
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lejthetetlen élm énye. S öröm teli 
izga lm át az sem csökkenti, h o g y  
m inden krajcár nélkül száll partra. 
A  szerencse azonban m ellé szegő­
d ik : m ár az első órákban kapcsolat­
ba kerül em igráns honfitásaival, 
akiknek bizalm atlansága az ott­
h on ról érkező ism eretlen szem ély- 
ly e l szem ben ham ar eloszlik. Segí­
tenek is neki a kezdeti nehézségek 
áthidalásában.
A z  élet itt sem kön n yű  számára. 
D e  beveti m agát a n agyváros for­
gatagába, h o g y  életét — egyelőre  
m áról holnapra — biztosítsa. A  ká­
véházakban ü lő tö rö k ö k  előtt n agy 
tetszést arat az irodalm i tö rök  
n y e lv  ism eretével; felolvasással 
v a g y  éppen a népi költészet m ű vei­
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n ek recitálásával v ív  k i m agának 
tiszteletet, s keresi m eg m inden­
napi kenyerét. „S o h a  sem tudtam  
reggel, h o g y  ho l ebédelek, v a g y  
ho l vacsorázom ; a jö v ő  gondja 
nem  bántott és m ivel idő közb en  a 
kalapom  helyett fezt tettem  a fe­
jem re és elég ro n gyos is voltam  
arra, h o g y  k ó b o r felo lvasónak tart­
sanak, a keleties csavargó élet 
m inden kellem etességével fo ly ta k  
napjaim . A  Boszporusz partjain 
élő népm ozaikkal való  érintkezé­
sem javára szolgált elm életi n y elv ­
tanulm ányaim nak . . . ”  — írja v isz- 
szaem lékezéseiben (K üzdelm eim . 
121.).
A z  új élet forgatagában nem  
felejtette el azonban tanulm ányait 
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sem. Szabad idejében — rend­
szerint délelőttönként — sokat o l­
vas és tanul. S nem csak a tö rök  
Sztam bullal tart fenn kapcso­
latot. Szem tanúja az ott m ene­
déket n yert em igrációk  szom orúan 
rem énytelen  hétköznapjainak, látja 
h o g y  m iként szedi a hasis áldo­
zatait.
E ljár a C afé  Flam m ba, am ely „a  
krím i háború után kedves talál­
k o zó  h elye  v o lt  a m inden fajtájú 
és nem zetiségű csalódott kalan­
doroknak, facér katonatiszteknek, 
bu kott kereskedőknek, kétségbe­
esett em igránsoknak, politikai ra­
jo n gó k n ak . E  jobbára éhező urak 
beszéde és vélem én ye szerint E u ró­
pa és T ö rö k ország  sorsa ezekben a
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hom ályos, füstös helyiségekben 
fo g  eldőlni, m ert m in den ikök csak 
ú g y  dobálózott a h ercegekkel és 
m iniszterekkel, m in dcn ikökn ek 
m eg v o lta k  a m aga v ilágb old ogító  
tervei és m in den ikök csak idő 
kérdésének tekintette, h o g y  T ö rö k ­
ország ü gyein ek  élére jusson”  — 
írja életrajzában (K üzdelm eim . 
119.).
A  vezérkarát elveszítő konstan­
tin ápolyi m agyar em igráció ek­
korra m ár jelentősen összezsugo­
rodott. N e m  kevesen éltek azon­
ban m ég a tö rö k  fővárosban. V á m - 
béryt m eleg baráti kapcsolatok 
fűzték  hozzájuk. K ö zü lü k  K ara- 
csay grófra, T iirr Istvánra és Szi­
lá gyi D ánielre, de m ég m ásokra is 
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különös m elegséggel em lékezett. 
S zilágyi D ániellel, aki később e g y  
nagybecsű keleti k ö n y v - és kézirat­
gyű jtem én yre  tett szert, továbbra is 
kapcsolatban m aradt. En n ek k ö ­
szönhető, h o g y  S zilágyi halálakor 
ez az értékes gyű jtem én y V á m b éry  
kezdem ényezésére és közvetíté­
sével a M ag yar T ud om án yo s A k a ­
dém ia kön yvtárába került, s ott 
m ost a keleti gyű jtem én y értékes, 
sajnos m in dm áig katalogizálatlan 
m agját képezi.
K m etty  táborn okh oz fűződő 
kapcsolata nyitotta  m eg számára az 
utat a m ű velt „fe lső b b ”  k ö rök h öz 
is. Ő  ajánlotta be V ám b éryt 
H üseyin D aim  Paja házába házi­
tanítónak. A  tö rö k  házhoz való
költözése azt jelentette, h o g y  V á m ­
b éry  annak hétköznapjait kezdte 
élni. A  pasa az otthonába való 
bevezetés első lépéseként új n évvel 
ajándékozta m e g : a tö rö k  világban 
ettő l k ezdve R esid  (Re$it) effendi 
nevet viselte. A  n év  annyit jelent, 
m int becsületes, józan, derék, jóra- 
való.
„ I ly  m ódon  lehetségessé vált 
szám om ra, h o g y  m inden m agam - 
kényszerítése nélkül, m int R esid  
effendi járhassak-kelhessek a tö rök  
társaságokban. M in él job ban  m eg­
ism erkedtem  az új erkölcsi rend­
del, m in él m élyebben  hatoltam  be a 
keletiek élet- és gondolkodásm ód­
jába, ism erőseim nek köre annál 
jobban  tágult, s annál könnyebben 
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nyíltak  m eg szám om ra az ajtók 
nem csak az egyszerű hivatalnokok, 
hanem  a főbb, s legfőbb m éltósá­
g o k  házában is”  — írja (K üzdel­
m eim . 133.).
A z  évek  során kapcsolatai k i- 
szélesültek, a tö rö k  politikai és 
szellem i élet szám os kiválóságával 
került kapcsolatba. 1859-ben R ifa t 
Paja, a v o lt  kü lügym iniszter há­
zához kerül m int a történelem , 
földrajz és francia n y elv  oktatója, 
íg y  k özvetlen  k özelrő l ism eri 
m eg a „ tö r ö k  reform k or” -t, az 
ország „nyugatiasodását” , azaz m o­
dernizálódását óhajtó k ö rö k  tevé­
kenységét, rem ényeiket és gond­
jaikat. „ A  tö rö k  társaság körében 
való  szabad járásom -kelésem  révén
talán én v o lta m  az első európai 
em ber, k i m élyebb pillantást v et­
hetett az ötvenes évek  korabeli 
T örö k ország  p olitikai és társadalmi 
viszonyaiba. És ez a bepillantás 
ann yival is érdekesebb v o lt, m ert 
éppen az átalakulás kezdő szaka­
szának, a keleti és n yugati v ilág ­
nézet első kölcsönhatásának v o l­
tam  tanúja”  — írja (K üzdelm eim . 
142.).
A  tö rö k  k örn yezetben  a n y elv  
kitűn ő birtokában egyre  otth on o­
sabban m o zo g . Ö rö m ére  szolgál, 
h o g y  társadalm i érintkezésében 
nem  állnak előtte olyan  sorom pók 
„arisztokrata büszkeség”  v a g y  
„ran gb eli m egkülön böztetés”  — , 
m int hazájában. „ A k á r  ha vezírnél, 
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marsainál, ha m iniszternél v a g y  a 
szultán vejénél ford ultam  m eg, 
m indenhol m eleg szívességgel fo ­
gadtak, senki sem fürkészte társa­
dalm i helyzetem et és az ifjú , ki 
otthon a házában obskurus zsidó 
tanító létére szinte rejtett életet 
fo lytato tt, rö vid  két é v  alatt bi­
zalmas barátja lett a legelőkelőb b 
és leggazdagabb m éltóságoknak”
— írta m egelégedéssel, de nem  kis 
keserűséggel is önéletrajzában 
(K üzd elm eim . 141.).
Ú j helyzete ham ar kapcsolatba 
hozza a nagyhatalm ak sztam buli 
követségeivel is, am elyek igén ybe 
veszik  nyelvtudását, a tö rö k  v ilág ­
ban való  jártasságát és ism ereteit. 
E  m egbízatásai m ég A bd ü lm ecit
szultán k ö v eti audienciáiig is el­
vezetik .
A  felsőbb k ö rö k k el való  érint­
kezése a napi politika  kérdéseiben 
jó l  in form álttá  teszik V ám b éryt, 
aki ism ereteit publicisztikai téren 
is m egpróbálja  kam atoztatni. K ét 
k ü lfö ld i hírlappal kerül kapcsolat­
ba, s ezek k özü l az e gyik n ek  — a 
bécsi lapnak — állandó tudósítója 
is lesz.
N e m  kétséges, h o g y  a sztam buli 
evek, az em igrációkkal, m ajd a 
tö rö k  vezető  k ö rö k k el és a kons­
tantinápolyi követségekkel ki­
alakított kapcsolat, s első újságírói 
szárnypróbálgatásai terem tették 
m eg V á m b éry  szám ára a később 
széles körű  p olitikai je lleg ű  pub- 
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licisztikai tevékenység alapjait. Itt 
kap ott in dítékot ahhoz, h o g y  e 
k özegben  is m o zogjon , tudását és 
ism ereteit — h o l jó l, ho l rosszul — 
e szférákban is kamatoztassa.
A n y a g i körü lm én yei is g y ö k e ­
resen m egváltoztak. Ö n vallom ása 
szerint K onstantinápolyban töltött 
u tolsó éveiben „ jó l,  sőt n agyo n  is 
jó l”  — m entek do lgai (K üzd el­
m eim . 150.). „K én yelem b en , bő­
ségben éltem , m ég hátaslovam  is 
v o l t . . . ”  — írja (K üzdelm eim , 
160.). E z p edig  nem csak kén yelm et 
jelenthetett szám ára, hanem  bi­
zonyára „státuszszim bólum ” - je l­
legge l is bírt.
A zt gondolhatnánk, h o g y  az 
anyagi és társadalmi körül m ényei-
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ben történő gyökeres változás, 
am ely term észetesen nem  kis ide­
jébe és energiájába került, erősen 
eltérítette eredeti tudom ányos am ­
bícióitól. N e m  íg y  történt. T an u l­
m ányait lankadatlan b u zgalom m al 
folytatta , s itt érdeklődésének k ö ­
zéppontjában „ a  m agyar nem zet­
nek és n yelvén ek titokzatos és 
m áig is tisztázatlan eredete”  állt 
(K üzdelm eim . 155.).
E  törekvéseiben fig y e lm e  tulaj­
donképpen a törökség távolabbi, 
keleti ága felé irányult, s m int írja, 
„term észetesen k övetkezett ebből 
az a rem énységem , h o g y  K ö ­
zép Ázsiában az összehasonlító 
n yelvtu d o m án y segítségével vilá­
gosságot vető  sugarat lelhetek, 
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am ely eloszlatja a h o m ályt a 
m agyar őstörténelem  sötét tájai­
ró l” .
A  közép-ázsiai utazás gondolata 
m ár ekk or fogla lkoztatja, de előbb 
a sztam buli forrásokat akarja k i­
m eríteni. A z  ottani kön yvtárak  
keleti tö rö k  kéziratait kezdi tanul­
m án yozn i. A  k ö zk ö n yvtára k  anya­
gán túl rendelkezésére áll e g y ik  
pártfogójának, A li Pacának kézirat- 
és k ö n yvgyű jtem én ye , am ely ép­
pen a keleti tö rö k  von atkozások­
ban ren dkívül becses kincseket 
rejteget.
E  tanulm ányaihoz fűzött elkép­
zeléseiről és rem én yeiről íg y  ír: 
„K ö zé p -Á z s ia  n yelve , a csagatáj, 
vagyis a keleti tö rö k  n yelv , nálunk
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N y u g a to n  akkoriban m ég csak 
Q uatrem ére francia orientalista 
m unkái révén v o lt ném iképpen is­
meretes. A z  oszm ánok íro tt és 
n ép n yelve  k ö z t levő  eltérésből in­
du lva  ki, hittem  és rem éltem , h o g y  
az O xu son  tú l élő pusztai és városi 
lak ók  beszédében fö lle lem  a n y e lv ­
nek olyan  elem eit, m e ly e k  hatá­
rozottabb hasonlatosságot és ro­
konságot m utatnak a m a gyarok  
n y e lv é ve l, s h o g y  ennek k ö v etk ez­
tében fontos felfedezéseket tehetek 
és je len tékeny m ódon  hozzájárul­
hatok eredetünk kérdésének tisztá­
zásához.”  (K üzdelm eim . 1 5 7 -  
158.)
A  cél m egközelítéséhez tel^át
— egyelőre  — e g y  indirekt utat 
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választ, am ely igen  gyü m ö lcsöző­
nek ígérk ezik . T an ulm án yai során 
azonban tekintettel van oszm anisz- 
tikai vonatkozásokra, s itt a ma­
gyar tu dom ány speciális érdekeire 
is. A  m agyar történelem  oszm án­
tö rö k  vonatkozásainak forrásait 
kutatja, s nem  e g y  értékes m ű 
nyom ára bukkan.
1858-ban Sztam bulban jelen ik  
m eg első tudom ányos m unkája, 
e g y  ném et — tö rö k  zsebszótár, am e­
lyen  neve először szerepel m agya­
ros, V á m b éry  alakban.
M un kájáról rendszeresen be­
szám ol az A kadém iának, am ely 
érdem ei elism eréséül 1861-ben le­
velező  taggá választja. E bben  az 
évben hagyja  el Sztam bult, s n égy
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évi tartózkodás után visszatér 
Pestre, h o g y  az önm agának m ár 
korábban kijelö lt úton haladjon 
tovább.
A KÖZÉP-ÁZSIAI UTAZÁS
Pesten tulajdonképpen n em  sokat 
id ő zik . A  néhány hónap a m ásodik 
keleti tanulm ányút, a k özép ­
ázsiai utazás előkészítésének je g y é ­
ben te lik  el. R é g i  és új terveit 
kovácsolja, tám ogatást keres a 
m erész vállalkozás számára.
D essew ffy  E m il grófban  az 
A kad ém ia akkori elnökében ener­
gikus pártfogóra  talál, aki u gyan  
n éhány tag makacs ellenzésével 
találja szem ben m agát, de m égis 
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neki juttatja  az elnökség rendel­
kezésére álló útisegély-összeget — 
ezer forintot.
V á m b éry  az anyagi tám ogatást 
e ldöntő akadém iai ülésen e gy  
„búcsúszóban ”  vázo lja  útjának tu­
dom ányos célkitűzéseit: m i a
szebb és regényesebb hangzású 
m a gyarok  ősi hazája helyett n yel­
vészeti igazságot keresünk. M i 
u gyan  szinte K ö zép -Á zsiába  uta­
zunk, de ott nem csak az em berek 
jellem ét, viselt ruháit, v a g y  fe g y ­
vereit, hanem  az élő szókat, a 
n yelveket, hasonlítjuk; s ezt nem  
valam i önkényes eljárás, hanem  a 
nyelvhasonlítás felállította  biztos, 
okszerű szabályok szerint.”  (K üz­
delm eim . 163.)
A z  A kad ém ián ak a keleti ha­
talm akhoz, T örö k o rszá gh o z és P er- 
zsiához, valam int az ott székelő 
európai követségekh ez szóló aján­
ló levele  is a török-tatár n y elv ek  
olyan  célú tanulm ányozását je lö li 
m eg V á m b éry  útja feladatául, 
am ely tulajdonképpen a m agyar 
n yelv n ek  az altaji n yelvek h ez fű ­
ződő kapcsolatainak jo b b  m egism e­
rését célozza. A z  ajánlólevelet 
E ö tvös József és T o ld y  Ferenc írták 
alá.
1861 végén  m ár ism ét Konstan­
tinápolyban van, ahonnan néhány 
hónapi tartózkodás után 1862 
m árciusában több n yom ó s török 
hivatalos és félhivatalos ajánlással 
a zsebében kel útra Perzsia felé. 
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A z  út T rab zo n ig  a tengeren, m ajd 
onnan T eh erán ig  a szárazon vezet. 
A  perzsa főváros a k ö v etk ező  fon ­
tos, egyben  utolsó stáció V á m b éry  
számára a m erész vállalkozás elő­
készítésében.
M i tett akkor m inden k özép ­
ázsiai utazást nehézzé, az európai 
utazó számára szinte m egoldha­
tatlan feladattá? M ilyen  k örü l­
m én yek vártak arra, aki e gy  ilyen  
utazásra vállalkozott? H o gy an  fes­
tett K ö zép -Á zsia  politikai térképe 
a X I X . század hatvanas éveiben?
K ö zép -Á zsia  területe, azaz a 
K aspi-tengertől a T ien -San  h e gy ­
ségig terjedő terület, am ely m agá­
ba zárja az A rai-tavat, a tiirkm én 
sivatagot, az O x u s és a Jexartes
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fo ly ó  közét, ez idő tájt a szom szé­
dos nagyhatalm ak, O roszország és 
Irán érdekei összeütközésének k ö ­
zéppontjában állt. A z  egym ással 
v ív o tt m érkőzésben Irán hosszabb 
id ő  óta véd ekező állásba szorulva 
f igy elte  K ö zép -A zsia  sorsának ala­
kulását. A  terület sorsát szem m el 
tartották azonban az A fganisztán­
ban tért n yerő  a n g olo k  is.
K ö zép -Á zsia  politikai egysége, 
am ely  T im u r idejében, a X I V . 
században, m ég v ilágh ód ító  tervek 
kovácsolására adott erőt, m ár régen 
a m últé vo lt. A  X I X . században e 
terület három  enervált politikai 
hatalom , a kokandi, buharai és 
hivai kánság ellenőrzése alatt állt. 
T ürkm én ia  sivatagjainak tén ylege-
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sen a n om ád törzsek v o ltak  gaz­
dái.
A  terület kánságaiban a vallási 
fanatizm us m ezébe ö ltö zö tt ke­
gyetlen  ön kén y u ralkodott, m á­
sutt p edig  az ö k ö l tö rvén ye dön­
tö tt arról, h o g y  ki az á r és az alatt­
való .
A  kánságok a k ü lv ilá gtó l való 
herm etikus elzárkózással akarták 
u ralm ukat konzerválni. Jaj v o lt 
m inden betolakodón ak, különösen 
európainak, akiben n yom b an  orosz 
v a g y  a n g o l kém et véltek  felfedez­
ni. A z  ilyenekre p edig  k egyetlen  
halál várt. E z a sors érte el V á m - 
b éry  két m erész an gol elődjét, 
C o n o lly t  és Stoddartot is, akiket a 
buharai kán kivégeztetett.
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N e m  kevesebb veszély lesel­
kedett az utazóra a türkm én siva­
tagban sem, ahol a rablócsapatok 
fo g ly a ik a t — ha busás váltságdíjat 
nem  rem élhettek — a szó szoros 
értelm ében rabláncra fű zv e  haj­
tották K ö zép -Á zsia  rabszolgapia­
caira.
A  vallási fanatizm us táplálta 
erőszak fala m ö gé zárt v ilág  szinte 
teljesen ism eretlen v o lt a csápjait 
akkor m ár m indenfelé kiterjesztő 
E urópa számára.
A  K ö zép -Á zsiába való  indulás 
útjában azonban Teheránban vá­
ratlan akadályok tűnnek fel. A  leg­
kedvező bb  ú tvon al É sza k -A fg a- 
nisztánon keresztül vezetne. A z  af­
gán b elv iszályok  azonban, am elyek 
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hátterében éppen Perzsia áll, lehe­
tetlenné teszik, h o g y  V ám b éry 
ezen az úton  elinduljon  K ö zép - 
Á zsia  kapuja, H erat felé.
A  kényszerű várakozást V á m ­
béry  Perzsia m egism erésére hasz­
nálja fel. A  tö rö k  követség segít­
ségével elnyeri a teheráni hivatalos 
k ö rö k  tám ogatását, s ezek segít­
ségével útját dél felé veszi. Iszfa- 
hánba és Sirázba látogat el: a régi 
Irán történetének és kultúrájának 
em lékeit keresi fel e rö vid  utazás 
során. D e  élénken fig y e li Irán né­
pének jelenét is. E z útjának tapasz­
talatait később e g y  önálló útleírás­
m onográfiában fogla lja  össze.
1863 elején m ár visszatér T eh e ­
ránba. F igyelm e ism ét K ö zép -
Ázsia felé fordul. A  teheráni tö rök  
követségen  gyakran látja a M ek k á ­
b ó l K ö zép -Á zsiáb a  hazatérő za­
rándokokat. K apcsolatba k erü l v e ­
lük, s m egszületik fejében a m erész 
gond olat, am ely közép-ázsiai ter­
v e i m egvalósulásának kulcsát je ­
lentheti. Ú tleírásában íg y  ír erről: 
„  . . . ezen em berek egészen vad , 
szinte ijesztő kü lsővel bírtak, m ég­
sem állhattam  ellent azon gond olat­
n ak: nem  voln a-e  jó , ha e zarán­
d o k o k  társaságában tenném  m eg 
közép-ázsiai utamat? Ő k , m int 
bennszülöttek, leg job b  m entoraim  
lehetnének, azon kívü l R e sid E ffe n - 
di dervisnek tartanak, m int ilyet 
láttak a tö rö k  követségn él, s nem  
a legjob b  lábon állnak B uharával, 
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K ö zép -Á zsia  ezen egyetlen  városá­
v al, m ely tő l m agam  is féltem , 
m ert e lőd eim  szerencsétlen sorsa 
félnem  tő le  m egtanított.”  (D er­
visruhában. 77.)
T eheráni házigazdái m inden ag­
gódása, sőt a kiszem elt utitársak 
által v ázo lt nehézségek ellenére is 
kitart e gon d olat m ellett, am ely 
ham arosan tetté érik. A  k özép ­
ázsiai zarándokok előtt term észete­
sen gondosan eltitkolja  kilétét és 
útjának céljait. A zo k  csak annyit 
tudnak róla, h o g y  a szentéletű 
dervis H iva, Buhara és Szam ar- 
kand sírjait akarja felkeresni.
Jóm aga ro n gyos dervisnek öl­
tözik , h o g y  külsejében is útitár­
saihoz igazod jon , „a k ik  jobban  
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hasonlítottak borzasztóan e ltor­
zított csavargókhoz, m int jám bo r 
zarán d okokhoz”  (D ervisruhában. 
7 9 ).
1863 m árciusának utolsó napjai­
ban V á m b éry  végre  T eh erán bó l is 
e lindul közép-ázsiai útjára, am ely­
nek leírása bevon ul m ajd a klasz- 
szikus útleírások sorába, s e g y  csa­
pásra v ilágh írt terem t szám ára.
Leírhatatlan nehézségek, lem on ­
dások és szenvedések kísérik útját. 
É lete szinte állandó veszélyben van. 
Jóm aga is tudja, h o g y  fejéve l ját­
szik, s szerepében e g y  tévedésért 
é letével fizethet.
A  tö bb  m int kilenc hónapos 
utazás fo lyam án  valóban  m indenbe 
belekóstol, amit m egjóso ltak  neki. 
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A  sivatagi utazás során nem ­
csak a h om okvih arral és a kín- 
szom jjal ism erkedik m eg, de m e­
nekülnie k ell a türkm én rab­
ló k  elől is .Szem élyét m in d végig  
gyanú  veszi körül, s szám talan 
csapdát k ell kikerülnie. B eto ­
lakodó kém et gyanítanak benne 
az egyszerűbb em berek is, a hiva­
ta ln okok p edig elsőrendű k öte­
lességüknek tekintik, h o g y  jö v e ­
teléről a „fenn sőbbséget”  érte­
sítsék. íg y  a hivai és buharai kán 
szem élyes audiencián gy ő ző d ik  
m eg kilétéről.
N yelvtud ásán  túl itt kam atozik  
igazán az, h o g y  isztam buli évei 
alatt o lyan  n agy bu zgalom m al lá­
togatta a m uzulm án teológiai is-
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kóla előadásait. Itt nem csak az 
iszlám  elm életére van  szüksége. 
Sokkal több re: egy  abban g y ö k e ­
rező általános habitusra.
V á m b éry  a tűzpróbát jó l kiállta. 
E z pedig fényes lehetőséget terem t 
számára, h o g y  m egism erje K ö -  
zcp-Á zsia  népeinek m indennapi 
életét, gazdasági és politikai v i­
szonyait.
A  K aspi-tenger partján és a 
türkm én sivatagban szem tanúja a 
nom ád türkm ének rabló kalando­
zásainak, am elyek elsősorban Per- 
zsia ellen irányultak. Ú tjának első 
szakaszát éppen ilyen  rablók  társa­
ságában teszi m eg, akik  azonban 
őt a dervisnek kijáró tisztelettel 
veszik körül. M ég  arra is ajánlatot 
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kap, h o g y  m int bölcs sejk, legyen  
e g y  n ag yo b b  türkm én rabló­
csapat vezetője.
K ö zép -Á zsia  városaiban látja az 
em bertelen rabszolgapiacot, s ké­
pet alkothat m agának a kánoknak 
a vallás leplébe bu rkolt, m iid e n  
elképzelést felü lm ú ló  kegyetlen  
uralm áról. E zt idézik  követk ező  
sorai: „ A le g u to ls ó  udvarban m int­
e g y  három száz csaudor hadifog­
ly o t találtam , k ik n ek  teste ron­
g y o k k al v o lt  fedve, s a haláltól való 
félelem , s éhség által néhány nap 
óta k ín ozva  máris o lyan ok  voltak , 
m int a sírból k ikelt halottak. M ár 
el v o lt k ü lö n ö zve  . . . o lyanokra, 
k iket rabszolgákul lehetett eladni 
v a g y  elajándékozni; és olyanokra,
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k i k . . .  a kán által rájuk m ért 
büntetés alá estek. A z  első osztály­
belieket tíz-tizen ötével, vas n yak­
lókarikákkal egym ásh oz láncolva 
kísérték el, a m ásik osztálybeliek 
pedig türelm es megadással várták 
iszon yú  sorsukat, s m int valam i 
összekötözött bárán yok jelen tek 
m eg hóhéraik keze k ö z ö tt.”  (D er­
visruhában. 169.)
V á m b éry  útja a türkm én siva­
tagon keresztül H ivába, Buharába 
és Szam arkandba vezetett. Jóllehet 
m egfordu lt fejében az is, h o g y  út- 
j át K elet-T urkesztán on  keresztül 
P ekin g felé v egy e , s íg y  az ú jkor 
M arco Pólójának nevezhesse ma­
gát, v égü l m égis a visszafordulás 
m ellett döntött.
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É szak-A fganisztánon keresztül 
tér vissza Teheránba, ahol m eg­
kezd ő d ik  a vállalkozás diadalút­
szakasza.
Ú TO N  A VILÁGHÍR FELÉ
Teheránban ez a lkalom m al is 
hosszabb időt tö lt. A z  útja során 
látottakról-tapasztaltakról igen ke­
vés feljegyzést készíthetett. M in ­
dent em lékezetébe kellett vésnie. 
M ost ezeket papírra veti, s lénye­
gében el is készül útleírásának váz­
latával.
Ú tjának eredm ényeit latolgatva 
kiraj zo jó d ik  előtte  a szerzett tudo­
m ányos ism eretek értékesítésének 
útja is. N e m  kis szerepet játszanak
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ebben a teheráni an gol diplom aták, 
akik V á m b éry  in form ációin ak p o ­
litikai értékét felism erve, útját 
A n g lia  felé egyen getik . E llátják 
V á m b éryt az angol p olitikai és tu­
dom ányos élet legk iv á ló b b  kép­
viselőihez szóló ajánlásokkal.
V á m b éry  e bíztatások n yom án  
el is határozza, h o g y  útleírását 
először A n gliában  adja ki. A  biztos 
v ilágsiker tudata határozza m eg 
érzéseit és lépéseit. „P om p ás lég­
várakat építettem  m agam nak és 
valósággal dúskáltam  jö v ő m  kép é­
nek színpom pájában, bár h alovány 
fogalm am  sem v o lt a reális alapon 
n y u g v ó  életpályáról. E g y e lő re  be­
értem  azzal a tudattal, h o g y  olyan  
részeivel és pontjaival ism erkedtem
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m eg Á zsia  világának, m elyeket 
európai em ber előttem  nem  látott. 
D e  arról, h o g y  h o l és m iképpen 
fo g o m  értékesíteni e fölfedező 
utam  eredm ényeit, a siker ö röm ­
m ám orában egyáltalán  nem  g o n ­
d o lkoztam  . . .  A  lelkcm et v ív ó  
rem én ységek zavarából csakis az az 
egyed ü l biztos és b o ld o gító  érzés 
vált k i határozottan, h o g y  szeren­
csés felfed ező utam  hírt és dicső­
séget szerez nevem n ek E urópá­
ban és végre  lesz életpályám ; 
de arról, h o g y  m ilyen  term észetű 
lesz ez a pálya, nem  v o lt fo g a l­
m am  egyáltalán .”  (K üzdelm eim . 
228.)
T eh erán ból e m ám oros hangu­
latban kü ld  jelentést Pestre az
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A kadém ián ak. Valószínű  azonban, 
h o g y  a sikeres utazás híre a teheráni 
d iplom áciai csatornákon m ár előbb 
eljutott N yu gatra , s onnan kerü lő- 
ú ton  Pestre is. T alán  ez, s feltehe­
tően  az utazás politikai aspektusá­
nak előtérbe kerülése is hozzájá­
ru lt ahhoz, h o g y  a pesti tudom á­
n yos közvélem én yb en  m ár vissza­
térése előtt b izon yos tartózkodás 
v a g y  idegenkedés alakult ki V á m - 
b é ry v e l szem ben.
E zt Pesten való  m egjelenése és 
útibeszám olója sem tudta eloszlat­
ni. A  pesti tudós k özvé lem én y 
V á m b éry tő l a m agyarság ázsiai 
tö rö k  szálainak felkutatását, az 
ottani kéziratgyű jtem én yek kin­
cseinek m egvizsgálását, m inden-
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képpen azonban kon krét tudom á­
nyos eredm ényeket várt. A  zsák­
m án y e szem pontból azonban 
igen -igen  szerény vo lt. V ám b éryt 
dervis-in kogn itója  eleve m egaka­
d ályozta  abban, h o g y  K ö zép - 
Ázsiában k o m o ly  k ö n yvtári m un­
kálatokat végezzen , s ott fontos 
kéziratok után kutasson.
A z  akadém iai k ö zvé lem én y a 
közép-ázsiai vállalkozást ön kén y­
telenül is összehasonlította R e g u ly  
Antalnak a finn u gor népek k ö zö tt 
tett utazásaival, s a m érleg V á m - 
béry  szám ára igen-igen  előn ytele­
nül alakult. H ozzájárult ehhez az is, 
h o g y  a m agyar m últ finn u gor 
szálainak kutatói — éppen R e g u ly  
anyagának vizsgálata nyom án  —
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m ár többé-kevésbé világosan látták 
a m agyar n y e lv  fin n u gor eredetét, 
s a tö rö k  n yelv i kapcsolatok sajátos, 
nem  n yelv ro k o n i jellegét.
A z  elism erésre, ünneplésre v á g y ó  
V á m b éry t m indez hideg zuhany­
ként éri. „ E z  hát a jutalm a m érhe­
tetlen fáradalm aim nak és szenve­
déseim nek, és ilyen  hálát érdem el­
tem  a n em zettől, m elyért, h o gy  
felderítsem  eredetét, kockára tet­
tem  életem et; és ez legyen  az elis­
merés az A kad ém ia részéről, m ely­
nek ú g y  rem éltem , hasznára leszek 
tudom ányos utazásom  eredm ényei­
vel? — M egsértett hiúságom  hatá­
sa alatt állva, kínosan esett ilyetén  
fölébredésem  az á lom b ól, m elyben 
hazautazásom  egész fo lyam án  rin-
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gatóztam .”  (K üzdelm eim . 242 — 
24 3 -)
B izon yára  e fogadtatásban, m ajd 
a folytatásként torn yosuló nehéz­
ségekben k e ll keresni annak az 
ellentétnek pszichológiai gyö kereit, 
am ely  V á m b éryt később a m agyar 
n yelvészet tudós m ű velő itő l el­
választotta.
Legőszintébb pártfogója, E ötvös 
báró is ú g y  véli, h o g y  k özép ­
ázsiai tapasztalatait leggyü m ö lcsö­
zőbben A n gliában  tudja kam atoz­
tatni. Segítségére is van odautazá­
sában.
A  „k ö d ö s A lb io n ”  bőven  kárpó­
tolja  csalódásaiért. A ján ló levelei a 
legm agasabb politikai posztokig  
elvezetik  V ám b éryt, sőt a leg­
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1
előkelőb b  társaságok szalonjait is 
m egn yitják  előtte. „  . . . két héttel 
a T e m z e  partjára való  m egérkezé­
sem  után egész seregét szám láltam  
m eg barátaim nak és ism erőseim ­
nek, k ik  szóban és írásban terjesztet­
ték hírem et, sőt az e g y k o ri dervist 
váratlanul hírneves és divatos 
em berévé tették a londoni társa­
ságnak”  — írja önéletrajzában 
(K üzdelm eim . 249.).
A  harm incadik életévén alig 
tú ljutott becsvágyó fiatalem ber rö­
v id  idő alatt elnyeri azt, am it hosz- 
szú idő óta rem élt. Első előadását a 
R o y a l G eographical S ociety  előtt 
tartja, s ez m egh ozza  számára a 
tartós sikert. A z  ünnepelt „e x p lo ­
rer” , a „ fe lfe d e ző ”  a legnevesebb 
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k ia d ó v a l szerződhet k ö n y v e  ki­
adására.
R ö v id  id ő  m últán világosan látta 
azonban az A n gliában  szem élye és 
m unkássága iránti érdeklődés p o­
litikai m otivációját. „N á la m  a fő ­
sú lyt azokra a hírekre vetették, 
m elyek et H iváb ól, B uh arából és 
H eratból, és főképpen  O rosz­
országnak Á zsia déli részei felé 
irán yuló  és K ö zép -Á zsia  teljes el­
szigeteltsége következtében  eddig 
fig y e lm en  k ív ü l m aradt titkos 
m ozgalm airó l hoztam , s am elyekre 
a politikai k ö rö k  ren dkívül k íván ­
csiak vo lta k  . . . Fellépésem nek íg y  
politikai jelentősége vo lt, s ha 
ehhez m ég hozzáteszem , h o g y  uta­
zásom  különös m ódja, nevezetesen
dervis-szerepem  feltűnt az ideg­
izgató  sportban k e d v ö k e t lelő 
angoloknak, . . . n ém iképpen ért­
hetővé válh atik  az a ren dkívüli 
fogadtatás, m ely  részem ül ju to tt”
— írja visszaem lékezéseiben (K üz­
delm eim . 25 4 — 255.).
A n gliában  írja m eg, pontosab­
ban fejezi be útleírását, am ely íg y  
először angol nyelven  jelen ik  m eg, 
s nem  kis m értékben járu l hozzá 
hírnevéhez.
E g y  idő m últán azonban belefá­
rad az angol társadalm i össze­
jövetelek b e, az an gol élet fe lfo k o ­
zott tem pójába, am ely kezdetben 
szinte m agával ragadta. Látja, h o g y  
e v ilágn ak  m inden ünneplés elle­
nére is kü ltagja  m aradt. A rra pedig 
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nem  szám íthat, h o g y  A n gliában  
am bícióinak m egfelelő  álláshoz 
jusson.
Ú tleírásának m egjelenése k ö n y v ­
sikert je len t u gyan  számára, a 
hozzáfű zött an yagi rem én yeket 
azonban csak csekély m értékben 
váltja  be. E z ébreszti fe l a „rem élt 
jó lé t á lm ából” , s ism ét hazája felé 
ford ítja  tekintetét.
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A KÜZDELMES RÉVBE ÉRÉS
V á m b éry  harm inckét éves, nevét 
az egész m ű velt v ilág  ism eri, de jö ­
v ő jét illetően  m ég korántsem  érez­
heti m agát biztonságban. A z  ed­
dig ván dorboton, a m áról holnap­
ra élő V ám b éryn ek  ek k o r m ég 
nincs állása, m ég otthona sem. 
fii sok nélkülözés, a m egp róbál­
tatásokkal teli hányatott évek  után 
pedig ez az, am ire m indenekelőtt 
v ág y ik .
A  budapesti egyetem  tö rö k  ta­
nári állása m esterének, R e p icz k y  
Jánosnak halála óta betöltetlen 
vo lt. E z az a tudom ányos poszt,
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am elyet Várribéry elnyerni sze­
retne. A z  ehhez vezető  út azonban
— bár L o n d o n b ól va ló  visszatérése­
k or valam ivel n ag yo b b  érdeklő­
dés fogadja  — tövisesnek b izo ­
n yult.
K ö zöm bösséggel, lenézéssel és 
irig y ségge l k ell m egküzdenie. 
M in d errő l igen  lesújtó rajzot ad 
ön életrajzáb an :,, . . . sötét, áthatol­
hatatlan, u n d ok a lakok képével be­
festett kárpit gyanánt m eredt elém  
az osztály- és valláskülönbségek 
választófala és itt is utam at állta a 
v a k  előítélet szörnyetege; . . .  le­
hetetlen v o lt  észre nem  vennem  
a társadalom  elők elő in ek  és az 
irányadó körök n ek  sértő hidegsé­
gét és tudatos tartózkodását. S ok ak -
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nak ron totta  m eg öröm ét és so­
kakban  fojto tta  le a m éltánylás és 
az elismerés érzetét az, h o g y  annak 
a k ü lfö ld ön  ünnepelt m agyar em ­
bernek ho m ályos a származása, 
családi összeköttetései nincsenek és 
h o zzá  m ég zsidónak is született.”  
(K üzdelm eim . 279.)
A z  egyetem i tanári állás elnyeré­
séhez — m ég a 67-es k iegyezés 
előtt v ag y u n k  — Bécsen keresz­
tü l vezet az út. Császári audien­
cián k e ll m egjelennie, s ott jó in ­
dulatra is talál. Igaz, Bécs angliai 
követe  is — n yilván  ottani sikerei 
ism eretében, s talán szem élyes kap­
csolatok m iatt — egyen geti az út­
ját.
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A  pesti egyetem  sietett vissza­
vágn i B ecsnek a császári dönté­
sért. M egtagadták tő le  a tanári cí­
m et, s három  é v ig  csak tanítói m i­
nőségben, lényegesen e lőn ytele­
nebb feltételek k ö zö tt tevéken y­
kedhetett.
A  rektor nem  is rejtette véka alá 
vélem én yét. A m in t írja, bem utat­
kozásakor íg y  fogad ta: „ N e
h iggy e , h o g y  tájékozatlanok va­
gy u n k  kétes je llem éről. T u d ju k , 
h o g y  g y ö n g e  lábon áll a keleti 
n yelvek k el, s h o g y  a tanszékre való 
hivatottsága n agyon  kétséges. D e 
nem  akarunk ellene szegülni őfel­
sége parancsának és ön csak e 
k ényszerhelyzetnek köszönheti ál­
lását.”  (K üzdelm eim . 280.)
M in dez p edig  e gy  ellene irányu­
ló  kam pánnyal párosult, am elynek 
hullám ai m ég a sajtót is elérték.
Persze vo lta k  tisztelői és jóaka­
ró i is. V á m b éry  ezek k ö zö tt em lít­
hette D eák  Ferencet, Jókai M ó rt s 
régi pártfogóját, E ö tvös bárót, aki 
igen  jó l  átlátott a m agyar ugar ak­
kori m ű veltségi viszonyain , rö g­
höz k ö tö tt szem léletén. T ő le  
idézi önéletrajzában azt az igen ta­
lá ló  m egjegyzést, am elynek igaz­
ságát sajnos nem  e g y  m agyar tudós 
életpályája igazolta: „ A z  Ö n  uta­
zásainak és tanulm ányainak tere 
idegen tér az országban és csak nem  
hiszi azt, h o g y  önm agát vádolja  a 
társadalom  tudatlansággal és értel­
m etlenséggel, m ikor sokkal e g y - 
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szerűbb és kényelm esebb a m ód, 
hazugnak és csalónak kiáltani ki 
O n t, k it nem  értenek m e g .”  
(K üzdelm eim . 289.)
M ellőzés érte az akadém iai ren­
des tagság elnyerésénél is: erre 
csak tizenkét é v v e l K ö zép -Á zsiá- 
b ó l v a ló  visszatérése után került 
sor.
L on don b ól hazatérte m égis rév­
be jutást jelentett számára. B izto ­
sítva v o lt  tudom ányos m unkája, 
am elyhez n agy b u zgalom m al lá­
tott hozzá. A  tu rk o lógia  és a 
m agyar — tö rö k  kapcsolatok kuta­
tásának területén, továbbá a K e ­
let aktuális kérdései kapcsán e g y ­
másután látnak n apvilágot tanul­
m ányai, m onográfiái és esszéi.
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A  siker és a m egbecsülés sem 
m aradt el a továbbiakban. Talán  
nem  m in dig ott, ahol V á m b éry  
szerette voln a, de b ő ven  k ijutott 
n eki belőle. K ü lfö ld i szereplései so­
rán a legm agasabb k ö rö k ig  ju tott 
el, s otthoni nim busza páratlan 
n agyságot ért el. A  k o r e g y ik  leg­
ism ertebb m agyar em berének tar­
tották.
V á m b éry  gazdag tu dom ányos és 
publicisztikai m unkásságának ér­





VÁM BÉRY TURKOLÓGIÁI 
MUNKÁSSÁGA
V á m b éry  tu rk o lógiái munkássága 
hű tü körkép e széles körű  tu do­
m ányos érdeklődésének. F igyelm e 
az egész törökségn ek szólt, s túl 
ezen, nem  k orlátozó do tt e g y  m eg­
határozott tudom ányos diszcip­
línára. Jóllehet, kutatásának k ö ­
zéppontjában a tö rö k  n yelvek  tör­
ténetének em lékei és kérdései áll­
tak, fontos szerep ju tott a tö rö k  
népek m últjához fű ződő, főként 
etnikai-néprajzi kérdések v izsgá­
latának is.
S az u tók o r sem feledkezett el 
róla. A  M ag yar T ud om án yo s A k a ­
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dém ia nem csak hagyatékát őrzi. 
K egy e lette l gon d ozza  sírját is, s 
kezdem ényezésére a pesti D un a- 
parton m a em léktábla f ig y e lm ez­
tet arra, ho l v o lt  a n agy tudós 
utolsó lakhelye.
A  X I X . század ezen évtizedei a 
törökség jelenének és m últjának új 
d im en zióit tárták fel, s m erőben 
új perspektívát v ázo lta k  fel a k i­
bon takozóban  levő  új tu dom án y- 
szak, a tu rk o lógia  számára. V á m - 
béry  m unkássága ebbe a fo lyam at­
ba ágyazó d ik  bele, ehhez jelent 
fontos hozzájárulást.
A  korabeli tudom ányos érdek­
lődés középpontjában hosszú időn 
át — érthető m ódon  — az európai 
történelm et a korábbi századok so- 
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rán nagyhatalm i rangon b efo lyá­
soló O szm án B irod alom  állt. E sa­
játos, s a X I X . században m ár az 
agonizálás fázisába lépő p olitikai 
alakulat n y e lv i és etnikai v iszo­
nyaira, történetére és irodalm ára 
vo n atk o zó  kutatások k o m o ly  ered­
m én yekkel, n em  e g y  területen 
m ár színvonalas szintézissel büsz­
kélkedhettek.
A n nál kevésbé v o lt ism ert a k ö- 
zép - és belső-ázsiai, szibériai, kau­
kázusi és pontusi tö rö k  népek 
m últja és jelene. E  tö rö k  n y elv ek ­
n ek egym ásh oz való  v iszonya ép­
pen ú g y  hom ályban  vo lt, m int 
n y e lv i em lékeik, am elyektől a tu­
do m án y — nem  kevéssé az in do­
európai n y elv ek  viszonyát tisz­
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tázó összehasonlító-történeti n yel­
v i v izsgálatok  kisugárzása fo lytán
—  e n y e lv e k  eiedetének és 
fejlődésének m egvilágítását vár­
ta.
V á m b éry  ezen a területen, a tu­
dom ányos irodalom ban  gyakran 
keleti tö rö k  néven szereplő tö rö k  
népek n y elv i és irodalm i em lékei­
n ek feltárásában és feld olgozásá­
ban vitte  jelentős m értékben elő­
re a tu rko lógiát. E  részterület m ű­
velésének vo lta k  u gyan  e lőzm é­
n yei, fő le g  francia és an gol tudó­
sok m unkáit kell k iem elni, kétség­
telen azonban, h o g y  a páratlan 
becsű em lékan yag V á m b éry  m un­
kásságával kerü lt igazán reflektor- 
fénybe.
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M ég  1862-ben, azaz közép-ázsiai 
utazása e lőtt tett közzé  B udenz 
József közrem űködésével e g y  ke­
leti tö rö k  szójegyzéket, am elynek 
kéziratára konstantinápolyi tanul­
m ányai során bukkant. A  m ű a 
szó jegyzék  első cím szava n yom án  
Abuska  cím et kapott, s íg y  von u lt 
be a tudom ányos irodalom ba.
1867-ben Cagataische Sprach­
studien cím  alatt ú jabb m ű ve jele­
n ik  m eg erről a területről. A  cím  
alapján az olvasó a k ö n y v tő l a 
csagatáj, azaz a közép k o ri keleti tö­
rök irodalm i n yelvb e  való  beveze­
tést várja. A  m ű m eg is felel ennek 
a várakozásnak, de ennél lényege­
sen többet n yújt. Bepillantást b izto­
sít a keleti tö rö k  n y elvek je len éb e is,
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vázolja  azok külön bözőségeit, sőt 
e gy k o rú  fo lk ló rterm ék ek ea  ke­
resztül szem lélteti is azokat. A  m ű­
h ö z csatlakozó szótár hosszú ideig  
a tu rk o lógu sok  becses forrásának és 
k ézik ö n yvén ek  szám ított. A  m ű­
ben, am elyet a tudom ányos v ilág  
n agy elismeréssel fogadott, bősé­
gesen kam atoztak V á m b éry  uta­
zásának tapasztalatai, az élő  keleti 
tö rö k  n y e lv e k  területén v a ló  is­
m eretei.
1870-ben jelen ik  m eg az U iguri- 
sche Sprachmonumente und das K u -  
datku B itig  cím ű m űve, am ely a 
tö rö k  n y e lv e k  e g y ik  igen korai, 
s íg y  ren dkívül fontos n yelvem léket 
állítja a figy ele m  középpontjába. 
A  Kutadgu bilig (később ez az alak 
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bizon yu lt a cím  helyes olvasatának) 
azaz A  boldogító tudomány, tulajdon­
képpen verses bölcseleti m ű, am ely 
az uralkodás és a korm ányzás 
problém áit tárgyalja, 1069-ben a 
közép-ázsiai karahanida birodalom  
e g y ik  kulturális centrum ában író ­
dott. A  m űnek V á m b éry  korában 
csak e g y  kézirata, a Becsben őrzött 
u jgur betűs változat v o lt  ism ere­
tes. V á m b éry  m ind a paleográfi­
ai problém ák m egoldása, m ind a 
n y e lv i kérdések értelm ezése te­
kintetében olyan  úttörő  m unkát 
vállalt m agára, am ely a tu rk o ló- 
gusok számára jelentősen k itágí­
totta a n yelv i m últba való  vissza­
pillantás horizontját. M int m in­
den ú ttörő m unka, ez sem v o lt
mentes h ibáktól és tévedésektől. 
É rdem eit azonban elsősorban a fon ­
tos n yelv em lék  későbbi tanulm á­
n yozó i húzták alá, akiknek m ár to­
vábbi kéziratok, s term észetesen 
sokkal n agyo b b  n yelvtörténeti 
anyag állt rendelkezésére. A  K u -  
tadgu bitig kiadására és fe ld o lgo zá­
sára való  vállalkozás jelentőségét 
akkor m éltán yolh atjuk igazán, ha 
arra go n d olu n k, h o g y  a törökség 
ezen páratlan becsű n yelvem lék é­
nek feldolgozása m ég napjaink­
ban sem zárult le k ie lég ítő  m ódon.
K ö v e tk e ző  n agyo b b  n yelvem ­
lék-m onográfiájának m egjelenésé­
ig — közben  más problém ák sora 
fogla lkoztatja  — m ajdnem  két év­
tized telik  el. 1885-ben lát napvilá- 
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g o t Becsben D ie  Scheibaniade. Ein  
özbegisches Heldengedicht in 76 G e -  
sangen von P rin z  Mohatnmed Salih  
aus Ch arezm  cím ű m űve, am ely 
ism ét e g y  értékes bécsi keleti török  
kézirat szisztem atikus leírását je ­
lenti. M uh am m ad Szalih e m ű­
ve, am ely a X V I , század elején 
Transzoxániát uralm a alá hajtó Sej- 
banida dinasztia e g y ik  legjelentő­
sebb alakjának állít em léket, ter­
mészetesen a történelem  és iro­
dalom  kutatói szám ára is páratlan 
értékű forrást jelent.
A  fentiekben V ám b éryn ek  a ke­
leti török  n yelvem lékekn ek szen­
telt m on ografikus feldolgozásait 
vettü k  szám ba. A  tudom ányos fo ­
lyóiratokb an  term észetesen m ég 
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szám os hasonló tanulm ánya látott 
n apvilágot, am elyek  a m agu k ide­
jében  nem  kevésbé v o lta k  jelen tő­
sek.
A  tö rö k  n yelvek  m últjának ta­
nulm ányozása során nem  feledke­
zett m eg az oszm án-török n y elv  
em lékeiről sem, bár érdeklődése 
elsősorban a keleti törökséghez k ö ­
tötte. N ek i köszönhetjük az 
első m o n ografikus oszm án-török 
nyelvem lékkiadást ( A lt  osmanische 
Sprachstudien. Leiden, 1901.), am ely 
e g y  értékes X I V . századi kéz­
irat közlésén túl az első elem ző 
betekintést nyújtja e fontos török 
irodalm i n y e lv  m últjába.
K evesebb siker kísérte a török 
n y elv ek  etim o lóg iai szótárával 
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kapcsolatos vállalkozását (Etym o­
logisches Wörterbuch der turko-tata- 
rischen Sprachen. L eipzig , 1878.) és 
a X I X . század utolsó éveiben m eg­
fejtett orhoni v a g y  ótö rö k  feliratok 
m agyarázatához írt tanulm ányát. 
A z  előb bi szervesen kapcsolódott 
m agyar — tö rö k  nyelvhasonlítási 
tanulm ányaihoz, ahol munkássá­
gát — m int látni fo g ju k  — jo g g a l 
érte gáncs.
A  n yelvtu d o m án y általános m e­
todikájában való  gyengeségei, 
am elyeket később kritikus szem ­
m el jóm ag a  is átlátott, e m unkái­
ban ü tköztek  k i a legszem betűnőb­
ben. A  n y elv i források feltárásá­
nak és bem utatásának területén ki­
tűnő n y elv i ism ereteivel kön n yen
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oldotta  m eg a felbukkanó problé­
m ák zöm ét. A  n y elv i anyag továb­
bi megszólaltatásában hiányzott 
azonban számára a korszerű tu­
dom ányos m etodika iránytűje, s 
ezt a hiányt o lyk o r egyén i fantá­
ziával, m egalapozatlan spekuláció­
v al próbálta pótolni. A  m etodika 
kritikus elsajátítására később sem 
v álla lkozott, s íg y  — hiszen a tu­
d o m án y órái nem  álltak m eg — 
a tudom ányos m ű helyét je llem ző  
elmaradás csak tovább n őtt A z  
úttörő vállalkozás dicsérete azon­
ban itt is jo g g al m egilleti. K ü lö n ö ­
sen akkor, ha arra gond olu n k, h o gy  
a török etim ológiai szótár ü gye  
csak a m i századunk 6c-.»s éveiben 
került k o m o ly  vállalkozások for- 
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m ájában napirendre, s lényegében 
m ég m a sem tekinthető lezárt tu­
dom ányos kérdésnek, m ego ld o tt 
feladatnak.
H eves bírálatot válto tt k i B uh a- 
ra történetéről írt m unkájával is 
(1. bibliográfia), am elyben a tör­
téneti v izsgálatok  síkján lén yegé­
ben a m ár em lített hibák, m eto­
dikai fogyatékosságo k ism étlőd­
tek.
Elism erés kísérte azonban a tö­
rö k  népek ősi kultúrájára, ill. 
je len kori néprajzára von atk ozó  ta­
nulm ányait. A z  első ilyen  m ű ve 
(D ie  prim itiue C u ltu r des turko- 
tatarischen V olkes. Budapest, 1879.) 
etim ológiai tanulm ányaiból n ő tt 
k i : a n yelv  szókincsét érintő törté­
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neti tan ulm án yok segítségével 
akart a szavak m ö g ö tt rejlő  tartalm i 
összefüggésekbe behatolni, h o g y  
felvázo lja  a törökség ku ltúrtörténe­
tének főb b  vonásait. R a n g o s a lko­
tásai közé tartozott A  török fa j  
ethnológiai és ethnografiai tekintet­
ben c. m ű ve is (Budapest, 1885), 
am ely részletes áttekintést ad a tö - 
rökségről, annak m últjáról és je ­
lenéről. V á m b éry  a m aga korá­
ban rendelkezésre á lló  ism ereteket 
olvasztotta össze hasznos szintézis­
sé. M in t tu rkológiái k é z ik ö n y v  so­
k á ig  tö ltö tt be fontos szerepet. A  
gyorsan fejlődő részkutatások fo ly ­
tán adatai és m egállapításai term é­
szetesen fokozatosan elvesztették 
jelentőségüket. A  szintézisre való
vállalkozás érdem ét a legjobban  
talán az szem lélteti, h o g y  hasonló 
je lleg ű  m ű  csak a m i századunk 
ötvenes évein ek végén  látott nap­
v ilágo t.
V á m b éry  oszm anisztikai érdek­
lődéséről a n yelvem lék ek  kap­
csán m ár tettünk em lítést. Fontos 
azonban szólni arról is, h o g y  az 
oszm án -török irodalm i n yelvet, 
hatalmas irodalm i hagyatékát, s a 
m agyar m últ kutatói számára való  
jelentőségét kitűnően ism erő V á m ­
béry  m elegen ápolta e von atkozá­
sokat is. T ö b b  dolgozatában hívta 
fel a fig y e lm et értékes m agyar 
vonatkozású forrásokra, s része 
v o lt abban is, h o g y  S zilágyi D ániel 
páratlan értékű tö rö k  kézirat­
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gyű jtem én ye  Isztam bulból a M a­
gya r T u d om án yo s A kadém ia 
K ö n yvtáráb a  kerüljön. N e m  két­
séges, h o g y  m indez p o z itív  hatással 
v o lt  a m agyar tu rk o lógia  törté­
neti érdeklődésű kutatásainak k i­
bontakozására.
A z  O szm án  B irod alo m  akkori 
jelenének problém ái, p olitikai és 
kulturális kérdések egyaránt, fon ­
tos szféráját képezték esszéírói 
és publicisztikai tevékenységének. 
E rrő l azonban e gy  m ásik fejezet­
ben szeretnénk m egem lékezni.
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A KORAI MAGYAR — T Ö R Ö K  
NYELVI ÉS TÖ RTÉN ETI 
KAPCSOLATOK KÉRDÉSEI 
VÁM BÉRY MUNKÁSSÁGÁBAN
E z v o lt az a terület, ahol V á m b éry  
a legtö bb  szelet vetette, s ahol a 
legtö b b  vihart is aratta.
A  m agyarság eredetének és a 
m agyar n y e lv  rokonságának kér­
dései V á m b éry  m unkásságában 
k ezdettől fo g v a  különleges szere­
pet játszottak. Ilyen  irányú ér­
deklődésének kialakulásához a ma­
gya r tu d o m án y akkori képviselői­
tő l nem  kevés in dítékot kapott, s 
az is term észetes vo lt, h o g y  u gyan ­
azok a tudósok nem  kis várakozás­
sal tekintettek m agyar ős- és
n yelvtörtén eti vonatkozású  tur­
k oló g iá i kutatásainak eredm ényei 
elé.
V á m b éry  keleti útjainak célki­
tűzéseit is e gon d olatok  jegyéb en  
fogalm azta  m eg. Igaz, h o g y  ezek 
korántsem  vezettek olyan  kézzel­
fogh ató  eredm ényekhez, m int R e -  
g u ly  A n ta l fin n u gor gyűjtései. 
K ö zvetett m ódon  m égis hozzájá­
rultak V átn béry  anyagism eretének 
kiszélesüléséhez. íg y  később sem 
alaptalanul hozta kapcsolatba ke­
leti utazásait nyelvrokon sági-ős- 
történeti kutatásaival.
V á m b éry  közép-ázsiai utazását 
m egelőzően  a m agyar n y e lv  ere­
detének ü gyében  a fin n u gor n yel­
vészek m ég nem  m on dták  ki a 
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döntő szót. A  n yelvrokon ítás leg­
jelesebb képviselői is a m agyar 
n y elv  „k ö zb ü lső  állásáról”  beszél­
tek, sőt ú g y  vélték, h o g y  az a tö­
rö k  n yelvek h ez áll közelebb.
A  kutatásokban való  fordulat ép­
pen V á m b éry  K ö zép -Á zsiáb ó l va­
ló  visszatérése körül bon takozott 
ki. A  m agyarországi fin n u gor 
n yelvtu d o m án y hivatott mesterei 
kiterjedt n yelv i anyag beható vizs­
gálata után egybehan gzóan  a m a­
gyar n y e lv  fin n u gor rokonsága 
m ellett törtek lándzsát, n yelvün k 
tö rö k  elem eit pedig későbbi n yel­
v i hatás term ékének, azaz jö v e ­
vényszavaknak m inősítették.
V ám b éry , jó lleh et közép-ázsiai 
utazását k ö v e tő  k ü lfö ld i szerep­
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lése és irodalm i m unkássága erejét 
jó  id e ig  lekötötte, hű m aradt a 
m a g y a r— tö rö k  n yelvi és történeti 
, von atkozások  kutatásához. D e
— s ez v o lt a bajok  eredendő fo r­
rása —  fő le g  érzelm i a lapokról k i­
indulva, hű  m aradt m eghaladott 
e lképzelésekhez is. N e m  látta be, 
h o g y  a fin n u gor nyelvészeket tu­
dom ányos anyagu k kiszélesülése és 
m ódszereik tökéletesedése vezet­
te új ítéletekhez.
M ár e g y  1866-ban m egtartott 
akadém iai előadásban is szem re­
hányóan szólt arról, h o g y  a finn­
u g o r n yelvészek  a m agyar n y e lv ­
nek a török-tatárh oz való  v iszo­
n yát „k ics in y ü k ” . M ajd 1870-ben 
terjedelm es tanulm ányt szentelt e 
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problém akörnek, am ely e g y  n agy 
tudom ányos vita  kezdetét jelen­
tette.
E  tanulm ányában elfogadja 
u gyan  a m agyar n y elv  fin n u gor ere­
detének gondolatát, s jóm ag a  is 
hajlandó a tö rö k  elem eket a „m á ­
sodlagos rokon ság” , azaz a jö v e ­
vényszavak szintjére helyezni, szó- 
egyeztetéseinek célkitűzése és g y a ­
korlata azonban m ár annak az ér­
zelm i m ozzanatoktól determ inált 
gondolatnak van alárendelve, h o g y  
>,a m agyar n y e lv  eredetében ugor, 
de a nem zet későbbi érintkezése és 
történeti átalakulásánál fo g v a  e g y ­
form án  u go r és tö rö k  je llem ű ” . 
(N y elvtu d o m á n y i K ö zlem én yek  
1870. 120.). A z  ennek bizonyításá­
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ra összeállított szópárhuzam okkal 
V á m b éry  elsősorban e szóréteg 
nagyságrendjét és íg y  a n yelv i 
érintkezés m élységét akarta b izo­
nyítani. A  m etódust e célnak ren­
delte alá.
A  m agyarországi fin n u gor 
n yelvtu d o m án y h ivatott mestere, 
B uden z József, aki V á m b éry  ta­
nulm ányának bírálatára v álla lk o­
zott, könnyűszerrel m utatott rá 
a m ódszerbeli gyen gékre  és k ö v e t­
kezetlenségekre. A  szakavatott 
m egrostálás után a szóegyeztetések 
anyaga valam ivel többre, m int 
egyharm adára zsugorodott.
V á m b éry  vállalkozása a ma­
g y a r - t ö r ö k  n yelv i egyezések téte­
les összeállítására m égsem  v o lt 
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haszontalan. A  helyesnek ítélt 
m egfelelések szilárd kiindulópon­
tot je lentettek a későbbi kutatás 
szám ára. A z  ő érdem e v o lt az is, 
h o g y  n yelv i dokum entációjával rá­
m utatott a tö rö k  n y elv ek  em lék­
anyagának és nyelvjárásainak e 
kutatásokban való  jelentőségére.
V á m b éry  a m agyar — tö rö k
n yelv i kapcsolatok kérdéseihez el­
sősorban érzelm i alapon k özele­
dett. Soha nem  látta be, h o g y  az 
igazi tudom ányos feladat nem  a 
tö rö k  n y e lv i e lem ek vélt felérté­
kelésében, hanem  a reális n y e lv ­
történeti keretbe v a ló  begyazásá- 
ban rejlik. A  m agyar és a tö rö k  
n yelvtu d o m án yn ak  elsősorban ez­
zel tett voln a n agy szolgálatokat. 
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V á m b éry  e g y  1882-ben m egje­
lent m űvében  ( A  magyar ere­
dete. Etim ológiai tanulmány) m ég 
határozottabban tört lándzsát el­
képzelései m ellett. E  m on ográfiá­
jában a n y elv i rokonság kérdése 
e g y  szélesebb etnikai-kulturtörté- 
neti keretben kerül tárgyalásra, s 
ez a háttér éppen elm életét hiva­
to tt tám ogatni. Ennek kifejtése so­
rán p edig  tu dom ányos offen zí- 
vába kezd a fin n u gor n yelvészek  
ellen. B uden z m a gya r-u go r szó­
egyeztetéseit szigorúan m egbírálja, 
azok n ag y  részét elveti; abból az 
állításból indulva k i, h o g y  a ma­
gyar n y e lv  szókincsének m in tegy 
kétharm ad része tö rö k  alapon ma­
gyarázható, ú g y  véli, h o g y  a m a- 
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gyá r szókincset közelebb i szálak 
fű z ik  a török, m int a fin n u gor 
n yelvekhez. A z  egym ást m egtá­
m o gató  helyzetbe állított n yelvé­
szeti, őstörténeti stb. érvek  n y o ­
m án m agátó l értetődően a m agyar­
ság tö rö k  eredete m ellett tör lán­
dzsát.
A  V á m b éry  k ö n y v e  n yom án  ki­
robbanó vita, am ely az u go r — 
tö rö k  háború n eve alatt vo n u lt be 
a m agyar tu dom ány történetébe, 
hullám aival a k özvélem én yt is el­
érte. A  kérdés kapcsán a nem  tu­
dom ányos sajtó is csatasorba állt. 
A  fin n u gor tábor, elsősorban B u - 
denz József és H u n fa lv y  Pál szak­
avatott írásaival, a tudom ány 
frontján elsöprő győ zelm et ara­
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to tt. V á m b é r y  „ tu r á n i”  g o n d o la ta i 
azon ban  m é g  hosszú  id e ig  e le v e ­
nen é ltek  a k ö z v é le m é n y b e n .
V á m b é ry n e k  az u g o r — tö r ö k  
h ábo rú t k iro b b a n tó  m o n o g rá fiá ­
já t to vá b b i m a g y a r  ő stö rtén eti ta­
n u lm á n y o k  k ö v e tté k . E z e k  szer­
vesen k a p cso ló d ta k  V á m b é r y  tö ­
rök von atk ozású  k u ltu rtö rtcn eti, ill. 
őstörténeti m u n k áih o z. H ív e n  je ­
lezték  azt a fo rd u la to t, a m e ly  
V á m b éry  tu d o m á n yo s é rd e k lő d é ­
sében a h etven es-n yolcvan as é v e k  
ford uló ján  b ek ö vetk ezett.
1895-ben je len t m e g  A  magyar­
ság keletkezése és gyarapodása c ím ű  
m űve, am elyn ek m egírására V á m - 
béryt a m illen n iu m  is ih lette. E  
m unkája szám os p o n to n  k o ráb b i 
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nézeteinek jelentős m ódosulásáról 
tanúskodik. A  v itá k  harci zajának 
elcsendesedése után V á m b éry  a 
m agyar n y e lv  és etnikum  kialaku­
lásának szám os kérdésében ellenfe­
lei álláspontját tette m agáévá. N em  
e g y  p onton azonban ism ét m erész 
újításokkal hozak od o tt elő. A  
k ö n y v  e g y ik  alapgondolata az 
v o lt, h o g y  a sajátos m agyar ke­
v erék -etn ik u m  m ár a h o n fo gla­
lást m egelőzően  k ia laku lt a K ár­
pát-m edencében. E z  m ind a tudo­
m ányos körök b en , m ind p edig  a 
k özvélem én yb en  élénk vissza­
tetszésre talált. Ellentm ondásban 
v o lt ez V á m b éry  korábbi elm éle­
te ivel és a történeti tén yekkel 
egyaránt. A z  adott pillanatban pe­
dig a legkevésbé h ízelgett a nem ­
zeti önérzetnek. A  hűvös fogad­
tatás m iatt V á m b éry  jó  időre el is 
ford u lt az őstörténeti kutatások­
tó l. U to lsó  m onográfiája, am elyet 
e kérdésnek szentelt ( A  magyar­
ság bölcsőjénél. A  magyar— török 
rokonság kezdete és fejlődése. B uda­
pest, 1914.) m ár csak halála után 
látott napvilágot.
V á m b éry  m agyar őstörténeti 
kutatásai, a korai m agyar — tö rök  
érintkezések kapcsán való  m un kál­
kodásai a sok tévedés és zsákutca 
ellenére sem vo lta k  haszontalanok. 
A  téves elm életek a kritika kih í­
vásával hozzájárultak a kérdések 
egyértelm ű  tisztázásához. Ezen túl 
azonban V á m b éry  tanulm ányai 
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sok esetben a tényanyag hasznos 
összefoglalását jelentették, am ely­
nek m egrostálásához számos pon­
ton jó m ag a  is érdem ben és mara­
dandó értékkel járu lt hozzá.
VÁMBÉRY POLITIKAI
TERM ÉSZETŰ ÍRÁSAI
M o n og ráfiák  sora, szám talan új­
ságcikk és esszé a tanúja V á m b éry  
p olitikai-publicisztikai tevéken y­
ségének. E zekben m in t a K elet is­
m erője és szakem bere m u tatkozik  
be a szélesebb nyilvánosság előtt. 
A  honi és a k ü lfö ld i sajtóban m eg­
jelent írásairól — cik k ek rő l, k om ­
m en tárokról, leve lek rő l stb. — m a
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sincs pontos képünk. A z t  is csak 
hozzávetőlegesen  tudjuk, h o g y  az 
évtizedek soián  V á m b éry  m ilyen  
sajtóorgánum okkal állt kapcsolat­
ban. A z  e területen V á m b éry  ne­
véh ez kapcsolódó nim busz azon­
ban hű b izon yítéka  annak, h o g y  
az Európa és az Ú jv ilá g  patinás 
sajtófórum ain fo ly ta to tt tevéken y­
sége n em zetközi érdeklődéssel és 
m egbecsüléssel találkozott.
V á m b éry  tevéken ységének e 
szférájához ren dkívül n ag y  becs­
v á g y  és sok érzelm i m ozzanat 
fűzte. Tudatában v o lt az ism eretei­
b ől adódó előn yök n ek , s az íg y  
aratott sikereknek is. Szinte kár­
p óto lva  érezte m agát a tudom á­
n yos vitacsatákban v a ló  veresé-
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gekért. D e  v o lt  e g y  pont, ahol 
becsvágya e területen sem n yert ki­
elégülést. Ö r ö k  tüskeként élt ben­
ne az, h o g y  a k ü lü g y e k  szférájá­
ban a M onarchia illetékes körei 
szolgálataira sohasem tartottak 
igén yt.
Publicisztikai m unkásságának 
kezdetei a sztam buli évekre estek. 
A  politikai k ö rö k k e l való  kapcso­
latai szinte predestinálták a laptu­
dósítói feladatra, am elyet akkor in­
kább anyagi ok o k b ó l, m int am bí­
c ió b ó l válla lt el. A  keleti utazások, 
az iráni út és a kalandos k özép ­
ázsiai vállalkozás azonban hatal­
mas tőkét terem tett számára c te­
rületen, s ezt V á m b éry  kitűnően 
tudta kam atoztatni.
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A z  utazások kevés tudom ányos 
kon krétum ot, más szóval feld o l­
gozható  an yagot hoztak  számára. 
A z  európaiak szám ára szinte is­
m eretlen területeken szerzett sze­
m ély i tapasztalatoknak, geográfiai, 
társadalm i, etnográfiai stb. ism ere­
tekn ek azonban különös politikai 
súlya is vo lt. N e m  véletlen, h o g y  
a K ele t m on opóliu m ára tö rek vő  
an gol politikai k ö rö k  n yom b an  
fe lfigy e lte k  V ám b éryre, aki ta­
pasztalatait m ár ezen igén yek et 
szem  előtt tartva sikerrel tudta ér­
tékesíteni. E lső angliai tartózkodá­
sa e g y  csapásra a K elet elism ert p o ­
litikai szaktekintélyévé avatta. A  
k or rangos politikai sajtófóru­
m aival való  kapcsolatainak kiala- 
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kulása, aktív  publicisztikai tevé­
kenysége a k ü lfö ld ö n  szerves fo ­
lyom án ya  v o lt a fiatal V á m b éry  
angliai diadalútjának.
Első angliai szereplései, a kü lön ­
bö ző előadások és tudom ányos 
kontaktusok, annak a politikai el­
képzelésnek jegyéb en  zajlanak le, 
h o g y  K ö zép -Á zsia  fontos politikai 
változások küszöbén á l l : e lőb b- 
u tóbb a terjeszkedő cári hatalom  
befolyása alá kerül, ez pedig k ö z­
vetlenül érintheti A n g lia  indiai ér­
dekeit. N e m  csoda tehát, h o g y  az 
angol k ö zvé lem én y különös fi­
g y e lm e t szentelt a K eletrő l érke­
zett m agyar utazó benyom ásainak, 
aki u gyan ak k or hű bizonyságát 
adta anglofil habitusának.
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A z  id ő  V á m b éry  javára d o lgo ­
zott, m ert a p olitikai esem ények 
rö v id  idő n  belül a jóslatok  igazo­
lásának tűntek. A  közép-ázsiai 
kánságok területei a X I X . század 
6o-as évein ek végén  és a 70-es évei 
során cári fennhatóság alá kerül­
tek.
E z  a politikai aktualitás szolgál­
tatott alapot V ám b éryn ek  ahhoz, 
h o g y  a 70-es évek  során két m un­
kát is szenteljen az e területek p o­
litikai sorsával összefüggő kérdé­
seknek. O roszország hatalmi állása 
Á zsiában  c. m ű ve 1871-ben, Zentra- 
lasien und die englische-russische 
Crenzfrage  c. kötete, tu lajdonkép­
pen a kérdés kapcsán írt cikkeinek, 
esszéinek stb. gyű jtem én ye, 1873- 
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bán jelen t m eg. E zt követően  látott 
n ap világot 1875-ben a D é r Islam  
im X I X .  Jahrhundert cím ű m ű ve is, 
am elyben egyes iszlám  országoknak 
az európai haladáshoz való  felzár­
kózását célzó reform törekvéseit vá­
zo lja  fel.
V á m b é ty  e m ű vét szinte v éd ő ­
iratnak szánta az iszlám -társada­
lo m  m ellett, a N y u ga tn ak  az isz­
lám  uralta K eletre  von atk o zó  íté­
letet akarta korrigálni. M in dezzel 
kapcsolatos gond olatait e g y  sajá­
tos kulturtörténeti-vallási keretben 
foglalta  össze, figy elm en  k ív ü l 
h agyva  éppen azokat az alapvető 
társadalm i m ozgásokat, am elyek a 
két v ilá g  kon frontációjához vezet­
tek.
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A  8o-as évek  derekán ismét ki­
tűnő a lkalom  kín álk o zott V á m ­
béry  számára a közép-ázsiai n agy­
hatalm i konfliktus tém ájának fel­
elevenítésére. A  k özvetlen  indíté­
k o t A n glián ak  és O roszországnak 
az afganisztáni érdekszférában va­
ló  e g y  konfliktusa szolgáltatta. 
V á m b éry  T h e coming struggle fór  
India cím ű m ű ve (London, 1885.) 
a legalkalm asabb időpontban ele­
venítette fel anglofil politikai né­
zeteit. E z  a m ű ve talán életének 
legn ag y o b b  p olitikai sikerét je len ­
tette. A z  angliai politikai porondon 
szem élyesen való m egjelenése is­
m ét diadalúttá változott.
1898-ban jelen t m eg Párizsban a 
La Turquie d’ aujourd’ hui et d’ avant 
n o
quarante ans c. m unkája, am ely az 
O szm án B irod alo m n ak  a X I X . 
század m ásodik felében b ek ö vet­
k ező hanyatlását vázo lja  fel. Ezen 
írása, am ely igen  sok kritikai 
m egjegyzést adresszál a szultáni 
korm ányzat cím ére, nem  kevéssé 
járu lt hozzá ahhoz, h o g y  V á m - 
béryn ek  II. A bd ü lh am it szultán­
h o z fű ző d ő  koráb bi szívélyes kap­
csolatai m egrom lottak.
V á m b éry  politikai írásainak v e ­
zérm o tívum a a haladást és k u ltú ­
rát terjesztő A n g lia  keleti hatalm i 
törekvéseinek a zsarnok és elm a­
radott O roszországgal szem ben va­
ló  tám ogatása. Jóm aga ezt azzal 
m agyarázta, h o g y  e politikai állás- 
foglalása az 1848 - 1849-es szabad­
u l
ságharc leverésekor m egsértett ha­
zafias ön tudatból fakadt. E zek  az 
esem ények — vélte  — e g y  életre 
szem beállították a cári O roszor­
szággal. V alószín ű  azonban, h o g y  
életének a közép-ázsiai utazást k ö ­
v ető  angliai esem ényei c von at­
kozásban legalább o lya n  lényeges, 
ha n em  lényegesebb szerepet ját­
szottak.
E  politikai írások u gyan ak k or ar­
ró l tanúskodtak, h o g y  a n agy 
európai társadalm i átalakulások, 
az új forradalm i e lm életek nem  
kerü ltek  V á m b éry  látókörébe, s 
íg y  m agától értetődő, h o g y  E uró­
pa és K elet viszonyát is e m eg g o n ­
d olásoktól fü gg etlen ü l szem lélte. 
A  k ü lp olitik a i kérdéseket szinte k i- 
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zárólag az orosz — angol nagyha­
talm i összecsapás dim enziójában, a 
K elet belső kérdéseit pedig e g y  sa­
játos kulturtörténeti-vallási ke­
retben vizsgálta, legtöbbször távol 
a reális társadalm i p roblém áktól. 
E b b ő l a p o zíció b ó l vette például 
védelm ébe a N y u g a tta l szem ben 
az O szm án B irod alm at; a n agy­
hatalm i osztozkodás igazi ru gó i 
szinte teljesen hom án yban  m a­
radtak számára. A z , h o g y  publi­
cisztikai tevékenysége később erő­
sen csökkent, bizon yára azzal is 
összefüggött, h o g y  arra a p ro gn ó­
zisra, am elyhez a legn ag yo b b  re­
m ényeket fűzte, nevezetesen az 
o rosz— angol összecsapásra, a szá­
zadforduló körül rácáfolt az idő.
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T örtén elm i-p olitik a i elképzelé­
seinek szám os vonatkozása v a ll 
V ám b éry  naivitásáról is. ím e  e gy  
példa.
V á m b éry  büszkén vallhatta és 
vallo tta  is m agáról, h o g y  szem é­
lyét k ü lfö ld i u ralkodók és p o liti­
ku sok — a perzsa sahtól az angol 
u dvarig  — m egk ü lön bö ztető  f i­
gyelem ben  részesítették. A n n ál m é­
lyeb b en  érintette azonban az a 
tény, h o g y  a M onarchia illetékes 
k örei szem élyét m int p olitikai 
szakértőt teljesen m ellőzték . Pa­
naszkodva és szem rehányóan ír ar­
ról, h o g y  m ég a M onarchia bosz­
niai konfliktusa idején sem go n d o l­
tak rá, p edig  II. A bd ü lh am it szul­
tánhoz fű ző d ő  szívélyes kapcso­
l j
latai m iatt ő  lett voln a  az igazán 
h ivatott valaki arra, h o g y  ezt az 
ü g y et rendbe te g y e  . . .
Szám os rövidebb-hosszabb lé­
legzetű  esszében fo g la lt állást a 
K eletet érintő aktuális kérdésekkel 
kapcsolatban is. E zek  az írásai szé­
les tem atikai spektrum ról tanús­
kodnak. A z  igazság azonban az, 
h o g y  azon politikai írásait, am e­
ly e k  1865 után a n yugati sajtóban 
jelen tek m eg, s b izon yos szerepet 
játszottak az ottani k özvé lem én y 
K eletrő l való  elképzeléseinek for­
málásában, szinte a lig  ism erjük. 
E zek  alapos ism erete pedig elen­
gedhetetlenül szükséges lenne ah­
hoz, h o g y  végleges ítéletet lehes­
sen alkotni V á m b éry  politikai te- 
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véketiységéről. A  tén yek hé­
zagos ism erete teszi érthetővé, 
h o g y  V á m b éry  szem élyéhez m int 
p olitikai publicistához m indm áig 
ellen tm on dó vélem én yek  kapcso­
lódnak. A  m agyar nacionalistától 
az angol k é m ig  a legk ü lö n b ö ző b b  
c ím k ével látták el szem élyét szó­
ban és írásban. A  jö v ő  kutatásainak 
feladata lesz e von atkozások  e g y ­
értelm ű és m egn yu g ató  tisztázása.
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A TUDÓS ÉLET HAGYATÉKA
V á m b éry  a tu rk o lógia  és a ma­
g ya r — török  n yelv i és történeti kap­
csolatok szám os kutatási területén 
h a gy o tt nem  kevés m aradandót az 
u tók o r számára. Pályafutását ele­
m ezve és tudom ányos életm űvét 
m érlegre téve válaszolnunk kell 
azonban arra a kérdésre is, h o g y  
m it jelent V á m b éry  munkássága 
m a szám unkra? V an -e annak m ég 
napjainkban — halála után több 
m int 60 é v v e l — aktualitása, tanul­
sága a jelen  turkológusai számára?
V á m b éry  tudom ányos eredm é­
n yei a törökség és a m agyar — to-
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rö k  kapcsolatok akkor napirenden 
le v ő  legfontosabb kérdéseihez kap­
csolódtak. M un kái valóban a ku­
tatás centrum ában voltak .
A z  általa m ű velt kutatási terü­
leteken úttörő m unkát végzett. 
E m unka gazdag v o lt eredm ények­
ben, s m int m inden úttörő  vállal­
kozás, nem  v o lt mentes hibáktól 
és tévedésektől sem.
Term észetesen n a g y  hiba lenne 
V á m b éry  m unkásságáról az úttörő 
vállakózásokhoz kapcsolódó o ly ­
kor súlyos tévedések alapján Íté­
letet m ondani. E z  csak hom ályba 
borítaná m unkáinak valós eredm é­
nyeit, am elyekkel ténylegesen hoz­
zájárult a tu rkológia  n em zetközi és 
honi épületének építéséhez.
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E red m én yeit u gyan akkor nem  a 
X X . század utolsó évtizedei tur­
kológiáján ak m ércéjével k e ll m ér­
nünk. A n n ak m egítélésében a X IX . 
század és a századforduló tu rko­
ló g iái kutatásainak helyzetéből 
k e ll kiindulnunk. A n n a k  a k or­
n ak kutatási színvonalából, am i­
k o r a tu rk o lógia  m ég valóban 
gyerek cip ő ben  járt, s az európai 
tudom ányosság e g y ik  legfiatalabb 
diszciplínájának szám ított.
K ö zh e ly , h o g y  a tudom ányos 
eredm ények, az új ism eretek, az 
összefüggések új m agyarázata sok­
szor észrevétlenül, a felfedezőre és 
felism erőre való  hivatkozás nél­
kü l épül be a k ö v etk ező  generáció 
ismerettárába. V á m b éry  írásait
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bön gészgetve p edig  hán y és hány 
olyan  vonatkozásra bukkanunk, 
am ely a tudom ányos ism eretgya­
rapodás e csendes csatornájának 
n yom ába m utat.
M a m ár elavult szöveg-, ¡11. 
nyelvem lékkiadásai a m agu k  korá­
ban felbecsülhetetlen értékű kez­
dem ényezések vo ltak , am elyek va­
lóban széles ösvén yt n yitottak  a 
k ö v etk ező  turkológus generáció 
m unkájához. Éppen V ám b éry  
m unkái szolgáltatták az alapot a 
n yelvem lék ek  tökéletesebb m a­
gyarázatához és a tö rö k  n yelv- 
történet tényeinek jo b b  m eg­
értéséhez.
E területről idézzün k e g y  pél­
dát. V ám b éry  e g y  akadém iai fcl-
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olvasásában 1868-ban kitér a kele­
ti és n yu gati tö rö k  n yelvek  hang- 
rendszerének különbözőségeire, 
íg y  ír errő l: „ A  khinai tatárságban 
divatos török, m elyben  az utánoz­
hatatlan fin o m  kihangzás és erős 
torokhan g van túlsúlyban, idegen 
fü ln ek  fö lö tte  darabos és kietlen­
n ek tetszik. E sajátság m indinkább 
elvész, m ennél továbbra haladunk 
n y ű g ö t felé ; és ha a Bosporus part­
ja ih oz értünk, azonnal észrevesz- 
sziik az ottom án  szójárásnak hang- 
zatosságát és finom ságát, am elyet 
inkább hasonlítanánk az olaszhoz, 
m int ázsiai testvér dialektusai e g y i­
k éhez.”  (A  keleti török nyelvről. 12.)
M a, am ikor ugyan ezt a kérdést 
a X X . század n yelvtu dom án yának
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m etodikai feg yv erzetéve l közelít­
jü k  m eg, s az oszm án-török 
n y e lv  hangrendszerének változása­
iró l szólva ennek okát az in doeuró­
pai szubsztrátum ban keressük, nem  
szabad elfeledkeznünk arról, h o g y  
a n y elv i tén yek  felism erésének ér­
dem e V á m b éry  nevéhez fűződik .
A  m agyar n yelv  tö rö k  jö v e v é n y ­
szavainak irodalm át ta llózgatva  
p edig  hány és hány esetleg újra és 
újra bonckés alá került egyeztetés 
kapcsán bukkan fel k iin du ló  forrás­
ként V á m b éry  neve. H elyesn ek  és 
tévesnek b izo n y u lt kísérletekkel 
kapcsolatban egyaránt. S az u tób­
biak  éppen ú g y  hozzátartozn ak a 
tu dom ányos m egism erés fo lyam a­
tához, m int az előbbiek.
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A  korai m a g y a r— tö rö k  érint­
kezések kapcsán a m agyar kevert 
etnikum nak a honfoglalást m eg­
e lőző  kialakulásáról vallo tt elm é­
letét p edig  nem  h ozzu k-e  n y o m ­
ban kapcsolatba a kettős hon fogla­
lás napjainkban szenvedélyesen v i­
tatott téziseivel?
S a példák szám át m inden terü­
leten to vább  szaporíthatnánk.
V á m b éry  tévedéseit és hibáit a 
tudom ányos kritika  m ár a m aga 
idején helyreigazította. Kutatásai­
nak p o zitív  eredm ényei pedig 
szervesen olvadtak  be a k övetk ező  
generációk m unkájába. M un káit 
íg y  m a m ár n ag yo n  ritkán k e ll 
kézbe ven n ün k. A z o k  felett el­
járt a tu dom ány órája.
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V an  azonban e g y  pont, ahol 
V ám b éryn ek  m a is elevenen ható 
h agyo m án yk én t je len  k ell lennie a 
m agyar tudom ányban. V á m b éry  
a sokkal, de sokkal kedvezőtlen ebb 
lehetőségek korában e g y  tudós 
élet m unkájával m utatta m eg, h o gy  
a tu rk o lógia  m űvelése hány és 
hán y területen áll szoros össze­
függésben  a nem zeti tudom ányos­
sággal. A  m agyar n y e lv  és törté­
nelem  ezer évn él jó v a l n agyo b b  
időszakra kiterjedő tö rö k  kapcso­
latainak valam ennyi szférájában
— a korai kapcsolatoktól az osz­
m án -török  érintkezések száza­
dain át a m aga k oráig  — értékes 
tudom ányos m un kák sorával d o ­
kum entálta a tu rkológiái kutatá- 
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sok széles spektrum át, e kutatási 
m unkáknak tudom ányosságunk 
számára v a ló  felbecsülhetetlen ér­
tékeit.
E  távlatoknak teljes szélességé­
ben való felvázolása V á m b éry  v i­
tathatatlan érdem e, életm űvének 
szám unkra ma is érvényes tanul­
sága. E  h a gyo m á n y tisztelete a ma 
tudósait arra kötelezi, h o g y  a m a­
gyar tu dom ány érdekeinek józan  
és felelősségteljes m érlegeléséből 
k iin du lva  m egvizsgálják, h o g y  jó l 
sáfárkodtak-e és jó l sáfárkodnak-e 
V á m b éry  Á rm in  tudom ányos ha­
gyatékával. K ülönösen napjaink­
ban, az összehasonlíthatatlanul 





V ÁM BÉRY  Á RM IN  M ÜVEI
A  bibliográfiába egy tanulmány kivételével 
csak a könyv alakban megjelent munkákat 
vettük fel. Ha a mű m agyar nyelven is m eg 
jelent, a párhuzamos idegen nyelvű kiadás 
regisztrálásától eltekintettünk. Ezek, to­
vábbá Vám béry egyéb műveinek vonat­
kozásában a róla szóló irodalomban m eg­
jelent bibliográfiák tájékoztatnak.
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Pest, 1867.
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K e le ti  életképek. Bp., 1875.
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T h e  com ing struggle fo r India. London, 1882.
A  török fa j  ethnologiai és ethnographiai tekin­
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T h e  travels and adventures o f  the T u rkish  
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J553 *555. London, 1899.
Alt-osm anische Sprachstudien. M it  einem  
azerba iíanischen  T e x te  als A p p e n d ix . Lei­
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L e  péril jau n e. Étude sociale. Bp., 1904.
K ü zd elm e im . Bp., 1905.
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